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La investigación tuvo como propósito establecer la relación entre "Clima 
social familiar y autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una 
Institución Educativa de Piura, 2020". La naturaleza de tipo de 
investigación básica, diseño de investigación no experimental 
transversal descriptivo correlacional, la población se conformó por 135 
estudiantes de primero a quinto grado del nivel secundaria de una 
Institución Educativa Particular y parroquial, la técnica de muestreo no 
probabilístico por conveniencia, para la respectiva recopilación de datos 
se utilizó dos instrumentos una para cada variable, se realizó el análisis 
de los datos con el programa estadístico SPSS. 





















The purpose of the research was to establish the relationship between 
"Family social climate and self-esteem in students at the secondary level of 
an Educational Institution in Piura, 2020". The nature of the type of basic 
research, design of non-experimental cross-sectional descriptive 
correlational research, the population was made up of 135 students from first 
to fifth grade of the secondary level of a Private and Parish Educational 
Institution, the non-probability sampling technique for convenience, to The 
respective data collection, two instruments were used, one for each variable, 
the data analysis was performed with the SPSS statistical program. 
























La respectiva [Organización Mundial de la Salud] (OMS, 2017); realizó 
exploración de la potencia mental de salud del ser humano, que en el 2030 
el trastorno de depresión coexistió y coexistirá la incipiente origen de 
discapacidad en los jóvenes y adultos, existiendo la depresión el origen 
principal de enfermedad en adolescentes, cuando se promueve la 
violencia familiar, la baja autoestima, angustia, insomnio, escasez, la 
vergüenza, tales es proclive que aumenten el peligro de sobrellevar 
inconvenientes de potencia mental, a nivel mundial se observó en los 
esquemas de la (OMS) que, uno de cada (03) adolescentes de (12) a (17) 
años de edad tienen depresión, (84) millones de seres humanos fue mártir 
de violencia emocionalmente psicológica del entorno familiar 
respectivamente, todos como personas que nos llamamos familia 
deberíamos estar al pendiente de los demás y nuestros estudiantes por 
motivo que están en una etapa de mejora; en donde si la autoestima por 
algo se ve afectado, el estudiante a futuro será un adulto afectado, será 
un estudiante que no podrá transmitir sus sentimientos de la manera 
adecuada, posiblemente egoísta, no puede tener tolerancia a la 
frustración, todo esto se va desencadenando cuando en la familia no se 
dan los factores necesarios y suficientes.  
 
Cada 10 de octubre la [Organización Naciones Unidas] (ONU, 2018); fue 
la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental y especialmente, 
de acuerdo a las estadísticas, sólo el (10%) y (20%) de adolescentes 
respectivamente tienen problemas de salud mental, mayormente no 
suelen ser diagnosticados y no son tratables los trastornos mentales, por 
tal motivo advierte que los adolescentes forman parte de la sexta parte de 
población mundial y no se realiza la atención sanitaria correspondiente, 
los problemas de salud mental comienzan a los 14 años de edad y que su 
efecto es proclive que sea devastador por falta de diagnóstico, incrementa 







drogas, comportamiento violento, violencia psicológica, violencia sexual 
que afecta traumas, falta de autoestima para superarlos y hasta el suicidio. 
De acuerdo a la Enciclopedia IPSOS Perú (2020); el estudio de infografía 
sobre la familia en los tipos de hogares peruanos, existen seis vitales, 
manifestó que objetivo principal fue investigar el perfil de hogar peruano y 
poder referir tipos de los hogares en la actualidad y la respectiva Encuesta 
Nacional de Hogares - ENAH dando a conocer que en el Perú existen (8.9) 
millones tipos de familia (2019) dando a conocer que existirán sólo (10) 
millones de tipos de familia con proyección al (2030); los tipos de hogares 
sólo existe el (38%) parejas con hijos; tipo de hogar compuesto o 
extendido (24%), tipo de hogar monoparental (12%), tipo de hogar 
unipersonal (12%), tipo de hogar en parejas (9%) y tipo de hogar sin 
núcleo conyugal (5%). También (INEI, 2019); el respectivo [Instituto 
Nacional de Estadística e Informática], a través de [Encuesta Nacional de 
Hogares] (ENH,2019), el Perú elaboró informe técnico para estado de la 
niñez y adolescencia presentando estadísticas de los tipos de hogar 
familiar a nivel nacional en el Perú. (INEI, 2019) que a nivel nacional 
existen tipo de hogar nuclear el (67,1%); tipo de hogar extendido el 
(28,8%); tipo de hogar compuesto el (2,1%); tipo de hogar sin núcleo el 
(1,9%).  
 
De acuerdo al [Ministerio de Salud del Perú] (MINSA, 2018), en (España) 
(19.2%) en mujeres adolescentes obtuvieron autoestima baja, en cambio 
sólo (7.1%) en varones baja autoestima, de acuerdo a las estadísticas del 
servicio de la línea gratuita de orientación y consejería, en la ciudad de 
Barcelona, fue realizado en (323) estudiantes de (13) a (19) años de edad 
escolar, el estudio analizó la percepción de la imagen corporal, 
insatisfacción personal, baja autoestima, preocupación, a diferencia que 
sólo el (19.4%) de estudiantes de (12) a (14) años de edad con baja 
autoestima, en cambio sólo el (7.7%) entre (15) a (16) años, otro grupo de 
estudiante entre (15) a (16) años de edad y el último grupo fue de (4.1%) 







[Instituto de Investigación y Formación Profesional en Salud] 
(INFOSALUD Perú, 2018).  
La respectiva realidad de la Institución Educativa San Antonio de Piura 
(2019), de acuerdo a los resultados de estadísticas evaluados en el 
Departamento de Psicopedagogía en el II Informe Semestral del mes de 
agosto a diciembre del año correspondiente, se observó que de 81 
estudiantes de secundaria fueron evaluados en consulta psicológica a 
través del cuestionario de Clima social familiar presenta 12.1% un nivel 
muy alto, 81.4% nivel alto, 4.8% nivel promedio, 1.1% nivel bajo en las 
respectivas áreas de relación, desarrollo y estabilidad en cuanto a sus 
familiares apoyando entre sí, en dimensiones de relaciones con 4.8% muy 
alto, 18.4% nivel alto, 75.2% nivel promedio y 1.2% nivel bajo, 
dimensiones desarrollo con nivel muy alto 4.8%, nivel alto 86.3% y 4.8% 
de nivel promedio; la dimensión estabilidad con nivel muy alto 78.0%, nivel 
alto 11.1%, promedio 8.5% y nivel bajo con 1.1%; por ende a través de los 
resultados correspondientes de escala de Clima social familiar (FES) del 
autor Moos (1993); a diferencia de los resultados del Autoestima de 
Stanley Coopersmith (1967), de los 81 estudiantes 4.7% nivel bajo, nivel 
medio 45% y nivel alto 33% de la dimensión en Sí mismo o Yo General, 
nivel bajo 8.0%, nivel medio 47.8% y nivel bajo 38.7% en la dimensión del 
Social o Coetáneos del Yo Social; nivel bajo 3.7%, nivel medio 49.2% y 
nivel bajo 42.7% en la dimensión Hogar – Padres y nivel bajo 7.1%, nivel 
medio 50.2%, nivel alto 33.2% en la dimensión de Académica o Escolar. 
Es por ello que nos preguntamos, ¿Qué relación existe entre el clima 
social familiar y la Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de la 
Institución Educativa Particular Hogar San Antonio de Piura, 2020?. 
En la investigación se realizó la justificación, donde fue conveniente la 
aplicación respectiva de los instrumentos y se investigó la relación de 
clima social familiar y la autoestima de la población en los estudiantes del 
nivel secundaria de dos Instituciones Educativas correspondientes de 
Piura. Tiene relevancia social, la investigación benefició a la población de 







Educativas particulares y públicas Piura para el seguimiento 
correspondiente de atención psicológica a colegas ya sea de competencia 
para el sector público, privado, para pregrado, posgrado y doctorado 
respectivo; en el valor teórico se realizó conocimientos teóricos científicos 
para la respectiva relación de la variable clima social familiar y la 
Autoestima en Institución Educativa de Piura, se fundamentó en las 
teorías de Moos (1993), Coopermisth (1967) junto a otros autores de 
ambas variables, lo cual en la Institución Educativa tuvo en cuenta los 
resultados para el apoyo y atención psicológica a los estudiantes 
beneficiados que tengan dificultades en el clima social familiar y por ende 
sea o no proclive de modo directo la autoestima en ellos cuando se suscitó 
en la Institución Educativa.  
El valor práctico contribuyó con el área Psicológica por motivo que en la 
investigación se aplicó los instrumentos, finalizó con los respectivos 
resultados, discusión y conclusiones de Clima social familiar del autor 
Moos (1993) y Autoestima de la autora Coopersmith (1967), lo cual 
benefició a la comunidad educativa con el diagnóstico real. El valor 
metodológico, el enfoque cuantitativo por motivo que se utilizó 
instrumentos respectivos de recolección de datos, se validó de manera 
interna, externa; se corroboró la validez y confiabilidad de ambos, lo cual 
tuvieron relación las variables de estudio.  
El estudio respectivo de la investigación tuvo como Objetivo General: 
Establecer la relación que existe entre el Clima social familiar y la 
Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020 y los respectivos Objetivos Específicos son: -
Determinar la relación entre la dimensión relaciones del clima social 
familiar y la dimensión de sí mismo o yo general del Autoestima en 
estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 
2020. -Determinar la relación entre la dimensión relaciones del clima 
social familiar y la dimensión social del Autoestima en estudiantes del nivel 







relación entre la dimensión relaciones del clima social familiar y la 
dimensión hogar-padres del Autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. -Determinar la 
relación entre la dimensión relaciones del clima social familiar y la 
dimensión académica del Autoestima en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, 2020. -Determinar la relación entre 
la dimensión desarrollo del clima social familiar y la dimensión de sí mismo 
o yo general del Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una 
Institución Educativa de Piura, 2020. -Determinar la relación entre la 
dimensión desarrollo del clima social familiar y la dimensión social del 
Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. -Determinar la relación entre la dimensión 
desarrollo del clima social familiar y la dimensión hogar-padres del 
Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. -Determinar la relación entre la dimensión 
desarrollo del clima social familiar y la dimensión académica del 
Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. -Determinar la relación entre la dimensión 
estabilidad del clima social familiar y la dimensión académica del 
Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. -Determinar la relación entre la dimensión 
estabilidad del clima social familiar y la dimensión social del Autoestima 
en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 
2020. -Determinar la relación entre la dimensión estabilidad del clima 
social familiar y la dimensión hogar-padres del Autoestima en estudiantes 
del nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. -
Determinar la relación entre la dimensión estabilidad del clima social 
familiar y la dimensión académica del Autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020.  
También con la respectiva Hipótesis General Ha: Existe relación, entre 
clima social familiar y autoestima en estudiantes del nivel secundaria de 







relación entre el clima, social familiar y autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020 y por último las 
siguientes Hipótesis Específicas: -H1: Existe una relación significativa 
entre la dimensión relaciones del clima, social familiar y la dimensión sí 
mismo o yo general del Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de 
una Institución Educativa de Piura, 2020. -H2: Existe relación significativa 
entre la dimensión relaciones del clima social familiar y la dimensión social 
del Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. -H3: Existe relación significativa entre la 
dimensión relaciones del clima social familiar y la dimensión hogar-padres 
del Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. -H4: Existe relación significativa entre la 
dimensión relaciones del clima social familiar y la dimensión académica 
del Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. -H5: Existe relación significativa entre la 
dimensión desarrollo del clima social familiar y la dimensión de sí mismo 
o yo general del Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una 
Institución Educativa de Piura, 2020. -H6: Existe relación significativa entre 
la dimensión desarrollo del clima social familiar y la dimensión social del 
Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. -H7: Existe relación significativa entre la 
dimensión desarrollo del clima social familiar y la dimensión hogar-padres 
del Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. 
-H8: Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima 
social familiar y la dimensión académica del Autoestima en estudiantes 
del nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. -H9: 
Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima social 
familiar y la dimensión si mismo o yo general del Autoestima en 
estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 
2020. -H10: Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del 







del nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. -H11: 
Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima social 
familiar y la dimensión hogar-padres del Autoestima en estudiantes del 
nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. -H12: Existe 
relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima social familiar 
y la dimensión académica del Autoestima en estudiantes del nivel 
























II. MARCO TEÓRICO: 
 
-Los respectivos antecedentes Internacionales de acuerdo a los autores, 
Orozco y Mercado (2019) en la investigó el "Impacto multidisciplinario 
del ambiente familiar en contextos de violencia escolar en varones y 
mujeres", el objetivo respectivo de la investigación que coexistió sobre 
las dimensiones del tiempo mutuo familiar con sus respectivas áreas de 
las respectivas variables en estudiantes adolescentes de una Institución 
pública en el país de la ciudad de Maringa (México); la muestra fue 
establecida con 348 estudiantes entre los 11 a 19 años de edad, se realizó 
la aplicación del cuestionario del Faces III de Family Adaptability y el 
cuestionario de la Cohesion Evaluation Scale del autor Olson creado en 
el año (1985); de acuerdo a los resultados se evidenciaron que (1ero= 
037.94, 2do=0.32.28, 3ro=0.28.51), diferentes resultados estadísticos 
significativos en nivel de la cohesión de los estudiantes entre varones y 
mujeres nivel secundaria.   
 
-Zambrano y Almeida (2017) investigó "Clima social familiar y su 
influencia en la conducta violenta en los escolares" de los autores 
Zambrano y Almeida (2017); el correspondiente objetivo de estudio 
coexistió decretar clima familiar en la conducta violenta en escolares 
(Ecuador); la metodología fue cuantitativo, tipo descriptivo correlacional y 
por ende no experimental; tipo de muestra respectiva se constituyó con 
(1502) escolares entre (08) a (15) años de edad; escala respectiva de 
clima, social familiar (1996) y también escala maduración social de 
Vineland (1935); las consecuencias fueron que los escolares se critican y 
pelean (30%), el (70%) se apoyan, (39%) obtuvieron comunicación 
ofensiva, solo el (45%) de conflictos con relaciones interpersonales en el 
hogar y un total del (74%) de violencia psicológica y física concluyendo 
que no hay existencia de relación significativa del clima social familiar 









-Por parte de los autores Bravo, Salvo y Chacaltana (2016) realizaron en 
la respectiva investigación "El Clima social escolar en el logro de 
aprendizaje y el desarrollo integral, ¿Cómo perjudica a la salud 
mental de los niños y niñas?", el objetivo coexistió sobre la salud mental 
en el clima social escolar de acuerdo a la discriminación, autoestima, 
ideación suicida e intento del suicidio, consumo de sustancias 
psicoactivas  y la debida orientación sexual en estudiantes jóvenes 
adolescentes en (México); metodología de la respectiva investigación fue 
de análisis descriptivo correlacional; la respectiva muestra constituyó a 
(172) estudiantes; los cuestionados realizados fueron las pruebas 
estandarizadas Sistema de Medición de Calidad Educativa (2014); los 
resultados fueron (42) puntos de diferencia; la investigación recomienda 
la realización de diversos estudios que permitan establecer 
coordinaciones con un equipo multidisciplinario e interdisciplinario para la 
evaluación y prevención temprana para optimizar los diversos logros de 
novedosos aprendizajes a los estudiantes. 
 
-Cantero, Vigüer y Domínguez (2015) realizaron investigación 
denominada en "Formas de jóvenes ante situaciones de agravio en el 
ambiente familiar, relación con el género, dogma religiosa y el 
ambiente social, familiar"; de acuerdo a los respectivos objetivos de 
investigación fue analizar diversas actitudes de jóvenes ante las 
circunstancias de humillación que sucede en el ámbito de creencias 
religiosas y el clima social en Bogotá (España); el respectivo muestreo es 
de representación incidental; la muestra constituyó con (230) jóvenes, 
(130) mujeres y 100 varones; los respectivos resultados se obtuvo 
mediante cuestionario C.A.S.A. de autores Moreno junto a Pereyra en el 
año (2000); escala del respectivo instrumento de clima social familiar de 
Moos y Trickett (1995); los resultados fueron oposiciones en el 
funcionamiento de género, credo religioso y el clima respectivo social 







diversos estudios para reforzar la inteligencia emocional, habilidades de 
comunicación personal y ámbitos de las relaciones interpersonales 
respectivamente. 
 
-Los respectivos antecedentes nacionales, en ámbito oriundo nacional de 
Perú, el autor Garcilazo (2019) realizó investigación denominada "Clima, 
social familiar, autoestima en escolares adolescentes de una I.E. del 
Distrito en Manantay región Ucayali", el respectivo objetivo del autor 
realizó la determinación de clima social familiar junto con la autoestima en 
estudiantes adolescentes de Distrito Manantay y Región Ucayali (Perú); 
el tipo de investigación respectivo es cuantitativo, descriptivo, diseño 
experimental, transversal correlacional (2014); la respectiva investigación 
obtuvo como muestra corresponde de (148) adolescentes varones, 
mujeres de 2do grado, 3er grado de educación nivel académico de 
secundaria entre (12) a (15) años; se aplicó Escala clima social de la 
familia de autor Moss (1993) junto con el Instrumento respectivo de 
Autoestima de Coopersmith (1967); la metodología es del enfoque 
cuantitativo y descriptivo experimental, transversal y correlacional; los 
resultados indican que el (0.63.5%) adolescentes obtuvieron el promedio 
alto de la autoestima, el (0.80.4%) de clima, social familiar de paralelismo 
promedio; los autores concluyeron la existencia de relación de clima social 
familiar y la autoestima en adolescentes de secundaria de Ucayali. 
-Rosado y Dueñas (2018) investigaron la respectiva "Relación entre 
clima, social familiar con la autoestima en estudiantes del tercer año 
de educación secundaria de la I.E. Juana Cervantes de Bolognesi, 
Arequipa, 2018", los autores realizaron la investigación y el objetivo 
fueron dimensiones de Clima social familiar con la autoestima de 
estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa de Bolognesi 
(Arequipa); la averiguación respectiva es de enfoque cuantitativo, 
descriptivo y correlacional, de nivel aplicada; la respectiva muestra estuvo 
agrupada por (132) escolares de 3er grado de nivel secundaria; los 







obtuvo adecuado nivel en dimensión relaciones, estabilidad, desarrollo y 
el segundo instrumento es de Evaluación de autoestima para la 
Enseñanza Secundaria (2013) se obtuvo un buen nivel del respectivo 
autoestima. 
 
-Breas, Briones, Gastelo, Quiliche y Rengifo (2016) designada "Relación 
de clima, social familiar y niveles de autoestima"; el objetivo determinó 
la relación de clima social familiar y la respectivo autoestima en los 
estudiantes de quinto grado del nivel secundaria de la Institución 
Educativa de Trujillo (Perú); la exploración fue descriptiva, correlacional; 
muestra de un total de (25) alumnos, el cuestionario fue la evaluación de 
Correlación de Pearson; las consecuencias indican que clima, social 
familiar es de (0.48%) de alumnos con un nivel de (0.52%) corresponden 
un nivel inadecuado y en la respectiva puntuación de la variable de 
autoestima se obtuvo puntaje de (0.44%) y el nivel baja autoestima ocupa 
un (0.4%) tal nivel siendo el más bajo, finalmente  en la investigación 
observaron que el (0.44%) de estudiantes con nivel de autoestima con el 
nivel de clima impropio, y también otro (0.4%) de estudiantes con el nivel 
de autoestima bajo también con el respectivo nivel impropio de un clima 
social y familiar, con la conclusión de la exploración finalizó que clima, 
social familiar y la respectiva autoestima de estudiantes si obtuvieron una 
relación directa de las dos variables.   
 
-Pejerrey (2015) en "Relación del clima social familiar y autoestima de 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. del 
distrito San Martín de Porres"; el objetivo de exploración fue establecer 
relación respectiva del clima social familiar y la autoestima de estudiantes 
(Lima); tipo de investigación respectiva es no experimental, transeccional 
y correlacional; la respectiva muestra fue de (132) varones estudiantes y 
mujeres de 4to grado del nivel secundaria; resultados se estableció 
mediante la estudio de instrumento del Test de Moos (1974) y cuestionario 







García y Ramírez (1988); los resultados fueron un nivel inadecuado de 
Clima Social Familiar (0.54%), la dimensión Relación (0.57 %), Desarrollo 
(0.65 %) y también la Estabilidad (0.52%). 
 
-A nivel regional el autor Zumaeta, J (2016) denominada "Normas de 
convivencia escolar en estudiantes de quinto grado de la I.E. 15177 
José Olaya Balandra-Nueva Esperanza – Piura"; objetivo fue conocer 
las fisonomías de acuerdo a las características de la armonía de 
estudiantes en el aula; los orígenes que llevan a cumplir e incumplir las 
establecidas medidas de convivencia en las Institución Educativa y 
establecer el correspondiente rol docente al cumplimiento de las normas 
de convivencia escolar en salones educativas de acuerdo al curso 
establecido (Piura); la metodología es de enfoque cuantitativo con 
instrumento sintomático a través de estadisticas con estudio no 
experimental; la muestra fue agrupada en (115) estudiantes, metodología; 
se evaluó a través de cuestionario a estudiantes del nivel secundaria para 
calcular el nivel de convivencia y el respectivo cumplimiento de normas de 
la convivencia en el aulas; de acuerdo a los resultados sólo el (55,7 %) 
algunas veces acatan normas de convivencia, el (43,5 %) acatan y 
cumplen las normas y solo un (0.0,9 %) no las acata las normas de 
convivencia escolar; la investigación recomienda que se establezcan 
sesiones a trabajar referentes a las normas de convivencia en la 
Institución y en los hogares respetivamente. 
 
A través de las desemejantes existencias de definiciones sobre la familia 
que contemplan ciertos aspectos presentes en el terreno práctico y 
teórico, cuando se refieren a familia, de acuerdo a los respectivos 
investigadores Berenguer, Pérez, Dávila y Sánchez (2017). La relativa 
vida familiar armoniosa es la principal escuela, fuente de virtudes 
humanas, sociales donde se refleja el bienestar, salud, los autores lo 







valores familiares y, por el contrario, también la presencia de los conflictos 
y tensiones responde a influencia negativa sobre la salud de familiar. 
 
Pi y Cobián (2019) mencionó que Moos (1984), estableció que los 
respectivos ambientes, los seres humanos a través del clima social en que 
el individuo se comporta y actúa va a tener una influencia demostrativa en 
diversas actitudes, en sentimientos, en la salud, en los comportamientos 
y por ende en su progreso personal, ámbito familiar, intelectual y social; 
es por ello que para los autores el clima familiar fue importante describir 
con una correcta relación intra e interpersonal con el ambiente porque 
influye en la realización de decisiones, es importante y optimizó el medio 
en que se interactúa diariamente, de acuerdo a la interacción los seres 
humanos podrán afrontar circunstancias, depende de la interacción las 
personas realizarán el respectivo desenvolvimiento personal, 
dependiendo a la capacidad de afrontamiento.  
El clima familiar lo vivimos diariamente al compartir con nuestros y con 
otros grupos familiares. Dependiendo el clima social familiar que el ser 
humano realiza su crecimiento es posible determinar las respectivas 
caracteristicas ya sean personales, culturales, económicas que puedan 
limitar o dar a favor a los familiares. La familia es la pionera de mucha 
importancia en el respectivo desarrollo de personalidad en hijos para los 
actuales y futuros éxitos académicos. Pi y Cobián (2019).  
 
Aguila (2019). El correspondiente clima social familiar se identifica por la 
observación que realiza un sujeto sobre cada segmento de la familia, las 
relaciones interpersonales, las respectivas características tanto 
ambientales y sociales; la variable fue aplicada a través del Instrumento 
del Clima social familiar (FES) de Moos (1993), lo cual evalúa las 









Los autores Zambrano y Almeida (2017) se caracterizan por las 
respectivas dimensiones, relaciones que establecen entre 
subdimensiones que familiarizan e involucran los aspectos de 
comunicación social, emocional, crecimiento e interacción personal en el 
diario de unión y vida familiar. También los autores Robles (2012) y Moss 
(1981) definieron que la respectiva escala del clima social familiar (FES) 
fue parcialmente prestigioso en la formación del buen nivel de autoestima 
en diversos estudios de población en estudiantes del nivel secundaria. 
 
Dimensiones junto con las áreas de Clima social familiar, según los 
autores Fuentes y Merino (2016), consideraron que la familia es también 
considerada no como una institución que se relaciona con otras sociales, 
es decir, es una dimensión sumamente fundamental de la existencia, su 
modo de ser y comunicación social. Villareal y Paz (2017), tal autor 
menciona un análisis de las áreas respectivas del clima social familiar 
iniciando por la cohesión evalúa respectivamente el grado en que los 
familiares están a distancia o conectados entre sí, también considera que 
la familia es grupo social donde identifican y pertenecen; la expresividad 
animó a los familiares que actúen libre y poder enunciar los sentimientos; 
el conflicto es el valor para la expresión con libertad, la respectiva 
agresividad, cólera y el conflicto entre familiares son los que menciona el 
autor Moos (1990). 
 
La respectiva Dimensión de Desarrollo; tal escala evalúa el principal 
beneficio para el desarrollo personal en la familia en la vida diaria, lo cual 
se dividen en áreas, mencionadas por autor Moos (1990) a través del Área 
de la Autonomía que es el nivel que los familiares se encuentran seguros 
de sí mismos de manera independiente y así asumen individualmente sus 
decisiones diarias; Área de la Actuación que es el nivel de acuerdo a las 
actividades diarias, en la Institución Educativa o en el ámbito laboral de 
trabajo; el Área Intelectual junto con la Cultural, es el respectivo nivel de 







cultural que permiten el conversatorio con la familia para el mejoramiento 
de clima social familiar (FES); Social-Recreativo, significó el nivel de 
importancia que los familiares realizan en los valores de tipos éticos; 
Moralidad – Religiosidad es la respectiva construcción de valores 
espirituales y familias religiosas ortodoxas y la Dimensión Estabilidad se 
refirió por la calidad en el hogar, con la respectiva organización  y 
planificación familiar de las diversas actividades, responsabilidades 
cotidianas.  
La respectiva Dimensión de estabilidad se divide en el área organización 
que es lo principal que se estableció en el domicilio con la familia, la 
organización y planificación de actividades con los respectivos 
compromisos de cada uno de los familiares; Área de Control que es la 
guía para establecer reglas y normas de control en el hogar 
respectivamente; los significados de las áreas es según los autores Breas, 
Briones, Gastelo, Quiliche y Rengifo en el (2016) citando a Moos en 
(1985). 
 
Las respectivas características de escala del Clima social familiar, de 
acuerdo con Fuentes y Merino (2016) cita a Caprara, Regalía, Scabini, 
Barbaranelli y Bandura, (2004). Son desemejantes características 
correspondientes que surge en las familias funcionales es el bajo nivel de 
disconformidad al observar la vida familiar, puede existir entre los propios 
patriarcas de familia y también a través de los hijos, ya sea paradójico son 
proclives a las respectivas dificultades en el perfeccionamiento personal, 
familiar, con la social de los segmentos en la armonía de la vida familiar.  
 
Entre los Fundamentos Epistemológicos de Clima social familiar, de 
acuerdo a Pulido y Olivera (2018) citó a Palmer (1998). Educación 
Ambiental. A través del aprendizaje y educación ambiental, lo cual 
involucra aspectos teóricos de la educación ambiental y las dimensiones 
de aprendizaje estableció que la educación ambiental tiene un gran 







sí para un enfoque integral en la educación sobre el medio ambiente que 
es el elemento empírico, intranquilidad, conocimientos, actitudes, 
habilidades; la educación desde el medio ambiente que es elemento 
empírico y la educación en o del medio ambiente que conlleva al elemento 
estético. 
 
Fuentes y Merino (2016) cita a Beavers, Hampson (1995) las respectivas 
familias funcionales son idóneas para la creación del entorno que facilite 
el desarrollo personal del grupo familiar, tales no son proclives a padecer 
trastornos psicológicos de nivel grave. Moos, Moos y Trickett, (1989); 
Olson (1991); la respectiva funcionalidad surge agrupada a desemejantes 
respectivas características del sistema familiar que dividen en los niveles 
de cohesión, flexibilidad, comunicación, estrés, conflictos, emociones a 
través de diferentes instrumentos cuantitativos y cualitativos.  
La respectiva  base de la teoría del aprendizaje social del clima social 
familiar de acuerdo al autor Orozco y Mercado (2019) cita a Bandura 
(1978), los adolescentes que evidencian  siendo testigos de las diversas 
secuelas de los conflictos en el transcurso del clima familiar con los padres 
en el hogar, adquieren tales modelos de comportamiento agresivo; así 
mismo, los niños y adolescentes cuando establezcan relaciones negativas 
con los padres de familia son proclive en desarrollo de las respectivas 
habilidades sociales, por ende impide establecer relaciones 
interpersonales con respeto y armonía en familia. 
 
En las respectivas definiciones de la Autoestima de acuerdo a los autores 
Martínez y Alfaro (2019). Cita a Coopersmith (1967), la respectiva 
definición que realizó el autor al igual que Rosemberg (1965), es la visión 
que los individuos piensan sobre sí mismos, lo cual significó el nivel en 
que se sienten y aprecian satisfechas o insatisfechas, lo cual conlleva a 








Silva y Mejía (2015) realizaron concepto de la autoestima que es un 
respectivo estado mental, un sentido, concepto para valorarse 
propiamente, también es agente educativo y forma parte del ego de 
evaluarse a sí mismo, autoestima es una de principal fuente de motivación 
para los estudiantes en el clima de las Instituciones Educativas. 
 
Para los respectivos autores Ramos y Borges (2016). La autoestima fue 
uno de los procesos autorreferenciales que son primordiales para la 
construcción de la personalidad y uno de más potentes predictores del 
grado de ajuste psicologico durante la etapa de adolescencia y la adultez. 
 
Martínez y Alfaro (2019), mencionó la respectiva validación de la 
Autoestima y a través de la teoría de Rosenberg (1965) junto con 
Coopersmith en (1967) en el contexto de estudiantes del nivel secundario, 
que la respectiva autoestima es de vital para todo individuo, estableció 
semejanzas entre los individuos y comprendió el comportamiento y como 
fue el ser humano.  
 
De acuerdo a las dimensiones y componentes de la Autoestima según los 
autores Challco, Rodríguez y Jaimes (2016) citó al autor Coopersmith 
(1967) y señala que la autoestima, se basa a través de las áreas 
correspondientes dimensionales. Los componentes de autoestima según 
Smelser (1989): Dimensión Física que es la respectiva valoración que 
realiza un niño que conlleva la parte física, tales se sienten fuertes y 
capaces de defenderse; Dimensión Afectiva es la capacidad 
correspondiente de expresar sentimientos, de los cuales se establecen 
relaciones afectivas entre amigos y también familiares; Dimensión social 
consiste en evaluación de los individuos realizan a través de las 
interacciones sociales a juicio personal a través de la expresión de sí 
mismo; la respectiva dimensión académica se establece en evaluación 







capacidad y actitud así mismo y la Dimensión ética es la situación de 
sentirse ser un individuo con valores de bondad y ser confiable. 
 
De acuerdo a los autores Díaz, Fuentes y Senra (2019) mencionan áreas, 
factores y dimensiones del Autoestima de Coopersmith (1967), estableció 
en cuatro sub – test agregando sub test de mentira, los cuales son el Sub 
– test L– mentira, resulta la falta de consistencia en resultados por 
respuesta queda invalidada; Sub – test Si Mismo, los resultados altos 
corresponden a la valoración respectiva de sí mismo, los altos con los 
respectivos niveles siendo aspiración, estabilidad, confianza, adecuadas 
habilidades sociales y personales; Sub – test social pares, es la 
puntuación alta, corresponde que el sujeto conserva las habilidades en 
relacionarse con amigos en la sociedad; Sub – test Hogar padres, de 
acuerdo al nivel alto con cualidades positivas en relacionarse con la familia 
y con la ética moral grupal y la Sub – test escolar, los puntajes altos 
corresponden que el individuo afronta convenientemente tareas diversas 
académicas para la capacidad de aprender individual y grupal. 
Las características de Autoestima de acuerdo a los autores Honorato, 
González, López, Ruíz y Andrade (2019) cita a Bonet (1997), lo cual 
menciona que autoestima en adolescentes también se basan a través de 
características como iniciativa, la estima de sí mismo como ser humano, 
ya sea independiente de lo que realiza; la tolerancia y esperanza de las 
limitaciones, errores, debilidades y proclives fracasos; también pensar 
positivamente a través de la actitud amistosa, comprensiva, así mismo 
para la tranquilidad y paz. Protección, atención y con el respectivo cuidado 
familiar y el compartir ideas intelectuales las clasifica como espirituales. 
 
Los respectivos Fundamentos Epistemológicos de la Autoestima, 
científicos establecieron estudios correspondientes al desarrollo del ser 
humano, ya sea el Desarrollo evolutivo de la autoestima a través de 
Simkin y Pérez (2018) cita a los respectivos teóricos Peretz Elkinz, Maslow 







autoestima se origina cuando el niño tiene la capacidad de realizar éxitos 
de importancia significativos en su vida a través de las interacciones que 
establecen siendo sociales y determinan lo positivo o negativo de sí 
mismo. 
 
Los respectivos autores Silva y Mejía (2015) citaron a Wiliam James 
(1907), psicólogo y filósofo, siendo uno de los dichosos pensadores que 
han escrito sobre el estudio sistemático, el ser humano logra ser un 
individuo competente cuando este logra los objetivos propuestos para 
enfrentarse a las diversas circunstancias siendo victorias o fracasos de sí 
mismo. 
 
Savio (2017) cita a los profesionales en Psiquiatria Neufreudianos Sulivan, 
Horney y Adler (1953) realizaron estudios del origen de la autoestima y 
finalizaron con hipótesis sobre los tratamientos de los pacientes, tales 
establecieron conclusión que, de las vivencias tempranas de apoyo, valor, 
aceptación de la familia en compañía de los amigos forma parte del rol 
importante de cada ser humano para el fortalecimiento de la autoestima. 
 
Por otro lado, los respectivos autores Medeiros, Veloso, Diógenes, 
Evangelista, Magalhães y Cunha (2020) cita a Abraham Maslow (1943) 
establece que la psicología social y en específico en la teoría de 
motivación existiendo en el ser humano la necesidad de establecer 
evaluación alta de sí mismo, conceptuando de la autoestima y la 
respectiva valoración de los demás. 
 
Silva y Mejía (2015), cita a Rogers (1970) estipuló el desarrollo de 
autoimagen respectivo junto con autoestima donde el individuo logra 
conocerse y aceptar a sí mismo, por medio de la autoaceptación 
desempeña papel principal para la personalidad. Rosemberg (1973), la 
respectiva autoestima es actividad positiva o negativa a sí mismo, el ser 







individuos, por el contrario, cuando se refiere a baja autoestima a través 
del rechazo o desvalorización negativa de uno mismo. 
 
Adolescencia de acuerdo a los autores Díaz, Fuentes y Senra (2018), es 
una de las etapas del desarrollo de intensos cambios personales, 
sociales, biológicos, psicológicos, sexuales y los respectivos 
neuropsicológicos. También de la adolescencia se registra un conjunto de 
emociones desorganizadas por las circunstancias en la juventud 
experimenta.  
 
OMS (2016 – 2030), en el ámbito mundial de salud respectiva de las 
mujeres, los niños y adolescentes, Organización Mundial de la Salud, 
estableció que en la adolescencia se inició a partir de 10 a 19 años de 

























III. MÉTODOLOGÍA:         
 
3.1. Tipo y diseño de investigación  
 
(Cohen y Gómez 2019). La respectiva exploración, función básica o 
aplicada, fue concreta para clasificar las variables para asignar los valores 
de acuerdo a la investigación cuantitativos respectivamente. 
 
La investigación oportuna básica o aplicada es decretada y utilitaria para 
el discernimiento y procedimiento de problemas contiguos. (Sánchez, 
Reyes y Mejía, 2018). 
 
Diseño de investigación de acuerdo a los autores (Cohen y Gómez, 2019); 
mencionó el diseño no experimental corresponde de acuerdo a la muestra 
establecida por el investigador. 
 
(Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). La respectiva investigación no 
experimental es denominación para los estudios que no se aplica el 
método experimental, siendo de carácter descriptivo empleando la 
respectiva metodología de observación descriptiva; también la 
metodología no experimental no manipula las variables estudiadas, es por 
eso que se realiza la descripción del estudio. 
Es llamada método Descriptivo para la finalización estadístico. Estudio 
transversal realizan determinado análisis de lo que sucede en el presente 
y diversos grupos muestrales para la respectiva comparación de 
resultados, son también llamados estudios descriptivos, de acuerdo a los 
autores (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018).  
 
Diseño respectivo Correlacional el cual consistió en determinar grado que 
corresponde de correlación estadística existente en dos o más variables 
a investigar, es un tipo de investigación relativamente fácil de diseñar y 
realizar. (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). Asimismo, es Correlacional 
porque nos permitió que la relación respectiva entre el clima social familiar 







Educativa Particular Hogar San Antonio, Provincia y Departamento de 
Piura, 2020, cuyo respectivo gráfico o esquema fue el siguiente:  
 
                                                                O1 
 
                                       M                       R 
                                                                     
                                                               O2 
Dónde: 
M: estudiantes desde primer hasta quinto grado del nivel secundaria de la 
Institución Educativa Particular Hogar San Antonio de Piura, 2020. 
O1: Clima social familiar. 
O2: Autoestima. 
R: Relación entre dos variables. 
 
3.2. Población, muestra y muestreo 
 
Población es el respectivo vinculado de sujetos con características que 
fueron estudiadas para una investigación (Ventura, 2017); también el autor 
a través de la palabra muestra lo conceptualizó como un subconjunto de la 
respectiva población. 
(Ventura, 2017); el autor a través de la palabra muestra lo conceptualizó 
como un subconjunto de la respectiva población. 
 
The non-probability sampling technique for convenience according to the 
authors (Otzen y Manterola, 2017) allowed choosing those participants who 










Tabla 01 Distribución de la población de estudiantes de la 
Institución Educativa Particular Hogar San Antonio de Piura 
 
Grado sección Sexo N° de estudiantes 
Primero A Masculino 12 
Primero B Masculino 11 
Primero C Masculino 10 
Primero D Masculino 14 
Segundo A Masculino 11 
Segundo B Masculino 08 
Segundo C Masculino 11 
Tercero A Masculino 08 
Tercero B Masculino 08 
Cuarto A Masculino 11 
Cuarto B Masculino 12 
Quinto A Masculino 08 
Quinto B Masculino 07 
Quinto C Masculino 07 
   Total:135 estudiantes 
Fuente: Nomina de matrícula de la I.E.P. Hogar San Antonio de   
             Piura, Marzo – Junio del 2020. 
 
Criterios de selección: 
 
-Los respectivos criterios de inclusión: Registro de datos de los 
estudiantes no matriculados del año 2020, también se registró datos de 
los estudiantes que oscilan desde (12) hasta los (17) años y datos de 
traslados de estudiantes de las Instituciones Educativas particulares, 
parroquiales y las II.EE. públicas. 
-Los respectivos Criterios de exclusión: No se registró datos de los 
estudiantes varones desde primero grado hasta sexto grado del nivel 
primaria de la I.E. Hogar San Antonio de Piura. 
 
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
(Cadena, Rendón, Aguilar, Salinas, Cruz y Sangerman, 2017); los autores 
investigaron que el objetivo de toda ciencia es que se adquirió nuevos 







la realidad investigada, los métodos de investigaron estuvo relacionada 
con los respectivos instrumentos de recolección de base de datos. 
 
Validez y confiabilidad 
 
Para escala de clima social de Moos (1993) y Autoestima de Coopersmith 
(1967), se realizó la respectiva validez por criterio de tres expertos de 
profesión psicólogos en Maestría y Doctorado. 
 
Tabla 2 Validez de criterio de jueces de clima social familiar y 
autoestima 
 
Experto Especialidad Observaciones Valoración 









Ciencias de la 
Educación. 








niños y adultos 
 Alto 
Fuente: elaboración propia. 
 
La Confiabilidad para (Cascaes, Gonçalves, Valdivia, Graziele, Silva, 
Soleman, Silva, 2015) de acuerdo con la respectiva teoría clásica, los 
autores realizaron definición que un instrumento mide respectivamente 
varios ítems de una muestra, la medición de la confiabilidad de 
consistencia interna se utilizó para determinar la solidez de los resultados 
de acuerdo a los ítems de la escala a evaluar. 
 
En la fiabilidad se realizó la respectiva prueba piloto a 35 sujetos de una 
Institución Educativa que se asemejó a las características de la población 
de investigación, se aplicó el software SPSS; en anexo, la Tabla 30 se 







fiabilidad de la escala clima social familiar, este arrojó un coeficiente de 
0.831, considerándose de esta manera que el instrumento posee una 
consistencia interna alta.  
 
En anexo, la respectiva Tabla 7 se observó que al aplicar el estadístico 
Kuder Richardson se obtuvo la fiabilidad del inventario de autoestima 
escolar, este obtuvo un coeficiente de 0.618, considerándose de esta 




-Se realizó la respectiva coordinación para la aplicación de los respectivos 
instrumentos de evaluación al director de la Institución Educativa.  
-Se sometió a prueba la validación de los tres expertos respectivamente. 
-Los instrumentos utilizados en la investigación fueron respectivamente 
aplicados de un manera clara y precisa teniendo en cuenta todas las 
instrucciones para que esta manera los estudiantes puedan desarrollarlos, 
tales instrumentos fueron aplicados vía correo electrónico de padres y 
estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa Particular 
Hogar San Antonio de Piura, 2020, en un periodo de abril a junio.  
-Se aplicó en la primera Institución Educativa la respectiva prueba piloto 
a través del software SPSS y se estableció la confiabilidad, también se 
aplicó en la segunda Institución la prueba a la población, lo cual fue 
validad y confiable con Kuder de Richardson. 
-Luego se trasladó las respectivas respuestas de ambos instrumentos de 
evaluación a bases de datos: como el número de participantes y de 
acuerdo a las dimensiones. 
-Se identificó la normalidad de datos a través de Kolmogorov Smirnov para 







-Se realizó la comprobación de hipótesis con la respectiva prueba de 
Pearson. 
-Se elaboró el Informe de investigación correspondiente. 
-Se solicitó asesoría para el análisis descriptivo y comprobación de las 
hipótesis correspondientes de la investigación. 
 
3.5. Método de análisis de datos      
  
Se solicitó a las autoridades permiso para la aplicación de los dos 
respectivos instrumentos de evaluación al equipo directivo, como 
principal se comunicó con director de la Institución Educativa. Es por eso 
después de la aplicación correspondiente de los instrumentos de clima 
social familiar y la Autoestima a los respectivos estudiantes de nivel 
secundaria de Institución Educativa Particular Hogar San Antonio de 
Piura, 2020. 
 
Luego se realizará uso de la estadística descriptiva para el análisis 
respectivo de base de datos, el diseño descriptivo de la investigación se 
realizó por los resultados correspondientes de la correlación de las 
variables llamado diseño correlacional, es por ello que se realizó la base 
estadística del software SPSS. 
 
Asimismo, se utilizó el procesamiento de análisis inferencial para las 
hipótesis de la investigación, luego se realizó los resultados con la 













3.6. Aspectos éticos 
 
Se realizó la valorización y la respectiva confidencialidad de base de los 
datos de estudiantes de nivel secundaria de la I.E Particular Hogar San 
Antonio de Piura, 2020. De acuerdo a los aspectos éticos como se 
evidenció en la solicitud, autorización y declaración correspondiente para 
la realización de la evaluación a los estudiantes. Se contó con el respaldo 
del respectivo director de la Institución para la evaluación a los 
estudiantes.  
 
En el Colegio de Psicólogos del Perú, a través del Código de ética 
Profesional (1995) en el Título VII de la Utilización de técnicas de 
diagnóstico Artículo 53: El profesional Psicólogo a través de los 
procedimientos de la interpretación de pruebas psicológicas en este test 
se basa en evidencia propia respectivamente.  
En el Artículo 54: El psicólogo es responsable de realizar decisiones para 
la selección de individuos en base a resultados de pruebas psicológicas 
test y así realizar la respectiva medición, validez y confiabilidad.  
 
También en Titulo IV Confidencialidad es importante, de acuerdo al 
Artículo 24, el psicólogo realiza el completo recóndito profesional de la 
confidencialidad del usuario o pacientes atendidos a través del 
consentimiento correspondiente. Finalmente se realizó la 
confidencialidad de los respectivos datos personales de estudiantes 
evaluados. 
 
El Colegio Deontológico del Psicólogo de España (1984), da énfasis en 
el derecho contemplado por la confidencialidad y la respectiva reserva 
de datos de los evaluados por parte del profesional en psicología ante 











Tabla 03: Distribución de niveles del clima social familiar y autoestima 
en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa de 
Piura, 2020. 
 







f 16 4 20 
% 12% 3% 15% 
Medio 
f 18 2 20 
% 13% 2% 15% 
Muy buena 
f 69 11 80 
% 51% 8% 59% 
Tendencia buena 
f 13 1 14 
% 10% 1% 10% 
Tendencia mala 
f 1 0 1 
% 1% 0% 1% 
Total 
f 117 18 135 
% 87% 13% 100% 
Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
 
Figura 03. Distribución de niveles del clima social familiar y autoestima 
en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa de 
Piura, 2020. 
 
Interpretación: En la tabla 03 y figura 03 se observó que el 51% de los 
evaluados alcanzaron un muy buen nivel de clima social familiar; y el 
13% alcanzó niveles medios en autoestima. De acuerdo a los autores 
Zambrano y Almeida (2017) el clima social familiar se caracterizó por 
el crecimiento e interacción en el diario de vida familiar; la familia 
también fue ambiente importante en historia del desarrollo de la 
personalidad por motivo que se adquiere valores de los padres según 







Tabla 04: Niveles de la dimensión relaciones del clima social familiar y 
el factor sí mismo de la autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
Variable Niveles Descriptivos 
Sí mismo 
Total 
Media Alta Muy alta 
Relaciones 
Mala 
F 5 2 0 7 
% 4% 1% 0% 5% 
Media 
F 24 18 5 47 
% 18% 13% 4% 35% 
Buena 
F 10 5 2 17 
% 7% 4% 1% 12% 
Muy buena 
F 32 19 13 64 
% 24% 14% 10% 48% 
Total 
F F 44 20 135 
% 53% 32% 15% 100,0% 
Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Figura 04. Niveles de la dimensión relaciones del clima social familiar y 
el factor sí mismo de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Interpretación: En la Tabla 04 y Figura 04 se observa que el 24% de 
los evaluados muestran un muy buen nivel en las relaciones familiares 
y a la vez un nivel medio en el factor sí mismo de la autoestima; el 18% 
alcanzó niveles medios tanto para la dimensión relaciones como para 
sí mismo. De acuerdo a los autores Zambrano y Almeida (2017) el clima 
social familiar se caracterizó por el crecimiento e interacción en el diario 
de vida familiar; la familia también fue ambiente importante en historia 
del desarrollo de la personalidad por motivo que se adquiere valores de 
los padres según Ruiz y Guerra (1993). En cambio, Coopersmith 
(1967), indicó que tienen una actitud positiva hacia si mismo, tolerante 
de sus propias limitaciones, que puede influir negativamente en la 







Tabla 05: Niveles de la dimensión relaciones del clima social familiar y 
el factor social de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Niveles Descriptivos 
Social 
Total 
Baja Media Alta 
Relaciones 
Mala 
F 0 3 4 7 
% 0% 2% 3% 5% 
Media 
F 2 16 29 47 
% 1% 12% 21% 35% 
Buena 
F 0 11 6 17 
% 0% 8% 4% 13% 
Muy 
buena 
F 1 55 8 64 
% 1% 44% 6% 47% 
Total 
F 3 85 47 135 
% 2% 63% 35% 100% 
Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
 
Figura 05. Niveles de la dimensión relaciones del clima social familiar y 
el factor social de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria de 
una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Interpretación: En la Tabla 05 y Figura 05 se observa que el 44% de 
evaluados alcanzaron niveles medios para la dimensión social de la 
autoestima y a la vez muy buenas relaciones socio-familiares; y el 21% 
mostró una alta valoración en el área social y niveles medios en las 
relaciones familiares. Los respectivos autores Ruiz, Guevara, Moos y 
Trickett (1993) indicaron que el ambiente familiar se obtuvo significados 
fundamentales para la vida, confianza, amor y aceptación. Coopersmith 
(1967) indicó que de acuerdo al nivel medio los evaluados tuvieron 







Tabla 06: Niveles de la dimensión relaciones del clima social familiar y 
el factor hogar-padres de la autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 






F 5 2 7 
% 4% 1% 5% 
Media 
F 25 22 47 
% 19% 16% 35% 
Buena 
F 15 2 17 
% 11% 1% 13% 
Muy 
buena 
F 59 5 64 
% 44% 4% 47% 
Total 
F 104 31 135 
% 77% 23% 100% 
Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Figura 06. Niveles de la dimensión relaciones del clima social familiar y 
el factor hogar-padres de la autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Interpretación: En la Tabla 06 y Figura 06 se identifica que el 44% de 
los estudiantes mostraron niveles medios en el clima social familiar 
respecto a su hogar y progenitores, a la vez una muy buena capacidad 
en las relaciones con sus miembros de familia; el 16%que alcanzó altos 
niveles en la dimensión hogar-padres de la autoestima y niveles medios 
en la dimensión relaciones. Autores Moos, Trickett y Ruiz (1993) la 
familia resultó ser la primera institución socializadora a medida que 
padres ayudan a individuo a desarrollar la identidad en la familia. 
Coopersmith (1967) indicó que de acuerdo a los resultados reveló 
buenas cualidades, habilidades en relaciones íntimas con la familia, 
compartieron ciertas pautas de valores concepciones propias de lo bien 







Tabla 07: Niveles de la dimensión relaciones del clima social familiar y 
el factor académico de la autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 




baja Media Alta 
Muy 
alta 
Relaciones Mala f 0 1 5 1 7 
% 0% 1% 4% 1% 5% 
Media f 1 2 29 15 47 
% 1% 1% 21% 11% 35% 
Buena f 0 1 12 4 17 
% 0% 1% 9% 3% 13% 
Muy buena f 0 12 41 11 64 
% 0% 9% 30% 8% 47% 
Total f 1 16 87 31 135 
% 1% 12% 64% 23% 100% 
 Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Figura 07. Niveles de la dimensión relaciones del clima social familiar y 
el factor académico de la autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Interpretación: En la Tabla 07 y Figura 07 se visualizó que el 30% 
obtuvo niveles altos en la dimensión académica y al mismo tiempo muy 
buena capacidad de las relaciones socio-familiares; y el 21% que 
alcanzó niveles medios en la dimensión relaciones, mostró niveles altos 
para la dimensión académica de la autoestima. El autor Moos (1993) 
indicó que la vida familiar tuvo importancia en el desarrollo de la 
personalidad del individuo, creencias, costumbres. También 
Coopersmith (1967) indicó que es sub escala escuela o académica, los 
niveles altos significaron que los estudiantes afrontaron 
adecuadamente las principales tareas en la escuela, por la capacidad 







Tabla 08: Niveles de la dimensión desarrollo del clima social familiar y 
el factor sí mismo de la autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
  
Dimensión Niveles Descriptivos 
Sí mismo 




Muy mala f 3 3 0 6 
% 2% 2% 0% 4% 
Mala f 2 0 1 3 
% 1% 0% 1% 2% 
Media f 26 11 4 41 
% 19% 8% 3% 30% 
Buena f 2 5 10 17 
% 1% 4% 7% 13% 
Muy buena f 38 25 5 68 
% 28% 19% 4% 50% 
Total f 71 44 20 135 
% 53% 33% 15% 100% 








Figura 08. Niveles de la dimensión desarrollo del clima social familiar y 
el factor sí mismo de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Interpretación: En la Tabla 08 y Figura 08 se observa que el 28% de 
los estudiantes alcanzaron niveles medios en la dimensión sí mismo y 
una muy buena capacidad en el desarrollo familiar; el 19% obtuvo 
niveles medios para ambas dimensiones. Los autores Moos, Trickett, 
Ruiz y Guevara (1993) indicaron que un porcentaje significativo tuvo 
mala formación y estructura al planificar las acciones y 
responsabilidades en la familia, ya que no tienen reglas ni 
procedimientos establecidos. Coopersmith (1967) el nivel medio de 








Tabla 09: Niveles de la dimensión desarrollo del clima social familiar y 
el factor social de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Niveles Descriptivos 
Social 
Total 
Baja Media Alta 
Desarrollo 
Muy mala 
f 0 3 3 6 
% 0% 2% 2% 4% 
Mala 
f 0 0 3 3 
% 0% 0% 2% 2% 
Media 
f 1 15 25 41 
% 1% 11% 19% 30% 
Buena 
f 1 3 13 17 
% 1% 2% 10% 13% 
Muy buena 
f 1 64 3 68 
% 1% 47% 2% 50% 
Total 
f 3 85 47 135 
% 2% 63% 35% 100% 
 Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Figura 09. Niveles de la dimensión desarrollo del clima social familiar y 
el factor social de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria de 
una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Interpretación: En la Tabla 09 y Figura 09 se evidencia que el 47% de 
estudiantes con muy buena capacidad en el desarrollo familiar y a la 
vez un nivel medio en la dimensión relaciones de la autoestima; el 19% 
con niveles altos en la dimensión social-pares obtuvo niveles medios 
en la dimensión desarrollo. Moss (1993) indicó que el buen clima 
familiar es de buena importancia en la vida del individuo para el 
desarrollo social y Coopersmith (1967) indició que el individuo adquiere 







Tabla 10: Niveles de la dimensión desarrollo del clima social familiar y 
el factor hogar-padres de la autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 






f 5 1 6 
% 4% 1% 4% 
Mala 
f 1 2 3 
% 1% 1% 2% 
Media 
f 22 19 41 
% 16% 14% 30% 
Buena 
f 13 4 17 
% 10% 3% 13% 
Muy buena 
f 63 5 68 
% 47% 4% 50% 
Total 
f 104 31 135 
% 77% 23% 100% 
 Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Figura 10. Niveles de la dimensión desarrollo del clima social familiar y 
el factor hogar-padres de la autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Interpretación: En la Tabla 10 y Figura10 se visualiza que el 47% de 
estudiantes muestra una muy buena capacidad de desarrollo en su 
seno familiar y a la vez obtuvieron niveles medios para la dimensión 
hogar-padres; por el contrario, el 14% con nivel medio en la dimensión 
desarrollo obtuvo niveles altos en la dimensión hogar-padres. De 
acuerdo a Moss (1993) indicó que el buen clima familiar es de buena 
importancia en la vida del individuo para el desarrollo social y 
Coopersmith (1967) indició que el individuo adquiere habilidades para 







Tabla 11: Niveles de la dimensión desarrollo del clima social familiar y 
el factor académico de la autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Niveles Descriptivos 
Académica 
Total 




f 0 1 4 1 6 
% 0% 1% 3% 1% 4% 
Mala 
f 0 0 1 2 3 
% 0% 0% 1% 1% 2% 
Media 
f 0 4 26 11 41 
% 0% 3% 19% 8% 30% 
Buena 
f 1 0 5 11 17 
% 1% 0% 4% 8% 13% 
Muy 
buena 
f 0 11 51 6 68 
% 0% 8% 38% 4% 50% 
Total 
f 1 16 87 31 135 
% 1% 12% 64% 23% 100% 
 Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Figura 11. Niveles de la dimensión desarrollo del clima social familiar y 
el factor académico de la autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Interpretación: En la Tabla 11 y Figura 11 se identifica que el 38% de 
estudiantes con niveles altos en la autoestima escolar también 
mostraron muy buena capacidad de desarrollo en su familiar; el 19% 
con niveles medios en la dimensión desarrollo a la vez obtuvieron 
niveles altos en la dimensión académica. Según Moss (1993) indicó que 
el buen clima familiar es de buena importancia en la vida del individuo 
para el desarrollo social y Coopersmith (1967) indició que el individuo 







Tabla 12: Niveles de la dimensión estabilidad del clima social familiar 
y el factor sí mismo de la autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Niveles Descriptivos 
Sí mismo 
Total 
Media Alta Muy alta 
Estabilidad 
Mala 
f 4 5 0 9 
% 3% 4% 0% 7% 
Media 
f 48 27 6 81 
% 36% 20% 4% 60% 
Buena 
f 19 12 14 45 
% 14% 9% 10% 33% 
Total 
f 71 44 20 135 
% 53% 33% 15% 100% 



















Figura 12. Niveles de la dimensión estabilidad del clima social familiar 
y el factor sí mismo de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Interpretación: En la Tabla 12 y Figura 12 se observa que el 36% de 
alumnos alcanzaron niveles medios tanto para la dimensión estabilidad 
familiar como para la dimensión sí mismo de la autoestima; el 20% 
mostró nivel medio en estabilidad y nivel alto en sí mismo. El autor Moss 
(1993) indicó que el buen clima familiar es de buena importancia en la 
vida del individuo para el desarrollo social y Coopersmith (1967) indició 
que el individuo adquiere habilidades para la aceptación propia y 









Niveles de la dimensión estabilidad del clima social familiar y el factor 
social de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una 
Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Niveles Descriptivos 
Social 
Total 
Baja Media Alta 
Estabilidad 
Mala 
f 0 8 1 9 
% 0% 6% 1% 7% 
Media 
f 3 52 26 81 
% 2% 39% 19% 60% 
Buena 
f 0 25 20 45 
% 0% 19% 15% 33% 
Total 
f 3 85 47 135 
% 2% 63% 35% 100% 
 Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Figura 13. Niveles de la dimensión estabilidad del clima social familiar 
y el factor social de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Interpretación: En la Tabla 13 y Figura 13 se visualiza que el 39% 
muestra niveles medios tanto en estabilidad como en la dimensión 
social; el 15% mostró niveles altos en la dimensión social de autoestima 
y una buena estabilidad en el clima socio familiar. Los autores Moss 
(1993) indicó que el buen clima familiar es respectivamente importancia 
en la vida del individuo para el desarrollo social y Coopersmith (1967) 
indició que el individuo adquiere habilidades para la aceptación propia 







Tabla 14: Niveles de la dimensión estabilidad del clima social familiar 
y el factor hogar-padres de la autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Niveles Descriptivos 





f 7 2 9 
% 5% 1% 7% 
Media 
f 63 18 81 
% 47% 13% 60% 
Buena 
f 34 11 45 
% 25% 8% 33% 
Total 
f 104 31 135 
% 77% 23% 100% 
 Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Figura 14. Niveles de la dimensión estabilidad del clima social familiar 
y el factor hogar-padres de la autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Interpretación: En la Tabla 14 y Figura 14 se evidencia que el 47% de 
alumnos alcanzó niveles medios tanto para la dimensión estabilidad 
como para hogar-padres; el 25% mostró una buena estabilidad 
respectiva en el clima social familiar y niveles medios también para la 
dimensión hogar-padres de la autoestima. Por lo tanto, según Moss 
(1993) indicó que el buen clima familiar es de buena importancia en la 
vida del individuo para el desarrollo social y Coopersmith (1967) indició 









Niveles de la dimensión estabilidad del clima social familiar y el factor 
académico de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria de 
una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 









f 0 2 7 0 9 
% 0% 1% 5% 0% 7% 
Media 
f 1 9 56 15 81 
% 1% 7% 41% 11% 60% 
Buena 
f 0 5 24 16 45 
% 0% 4% 18% 12% 33% 
Total 
f 1 16 87 31 135 
% 1% 12% 64% 23% 100% 
Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Figura 15. Niveles de la dimensión estabilidad del clima social familiar 
y el factor académico de la autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Interpretación: En la Tabla 15 y Figura 15 se puede observar que el 
41% de estudiantes muestran un nivel alto para la dimensión 
académica y a la vez niveles medios en la estabilidad familiar; el 18% 
obtuvo una categoría de buena para la dimensión estabilidad y al 
mismo tiempo niveles medios en el área académica de la autoestima. 
Según Moss (1993) indicó que el buen clima familiar es de buena 
importancia en la vida diaria del individuo para el desarrollo social y 
Coopersmith (1967) indició que el individuo adquiere habilidades para 










Prueba de normalidad de las distribuciones de las viables clima social 
familiar y autoestima mediante el estadístico Kolmogorov-Smirnov.  
 
Variables Estadístico  Gl Sig. 
Clima Social 
Familiar 
0.136 135 0.000 
Autoestima 0.088 135 0.012 
Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Interpretación: En la Tabla 16 se observa que al aplicar la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov para determinar el tipo de distribución muestral, 
se obtuvo un valor de 0.136 para el clima social familiar y un nivel de 
significación de 0.000; asimismo la variable autoestima alcanzó un 
valor de 0.088 y una significación de 0.012. Estos resultados 
demostraron que las distribuciones son no normales o asimétricas, 
dado que los niveles de significación son menores a 0.05. Por ello, es 
factible aplicar una prueba no paramétrica para establecer el análisis 








Prueba de Hipótesis General: 
 
Hipótesis General Ha: Existe relación, entre clima social familiar y 
autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. 
 
Hipótesis nula H0G: No existe relación entre el clima, social familiar y 
autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. 
 
Tabla 17 
Correlación entre el clima social familiar y autoestima en estudiantes 
del nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Variables Estadísticos Autoestima 
Clima social 
familiar 





Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Interpretación: En la Tabla 17 se observó una correlación positiva baja 
significativa entre el clima social familiar y la autoestima (rho= .282; 
p<0.05).  
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: Existe relación 
significativa el clima social familiar y la autoestima en estudiantes del 












Correlación entre la dimensión relaciones del clima social familiar y el 
factor sí mismo de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Estadísticos Sí mismo 
Relaciones 





Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Interpretación: En la Tabla 18 se observa una correlación positiva muy 
baja y no significativa entre la dimensión relaciones del clima social 
familiar y el factor sí mismo de la autoestima (rho=.091; p>0.05).  
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis que establece: Existe relación 
significativa entre la dimensión relaciones del clima social familiar y el 
factor sí mismo de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 











Correlación entre la dimensión relaciones del clima social familiar y el 
factor social de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria de 
una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Estadísticos Social 
Relaciones 





Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Interpretación: En la Tabla 19 se observa una correlación positiva 
moderada significativa entre la dimensión relaciones del clima social 
familiar y el factor social de la autoestima (rho= .436; p<0.05).  
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: Existe relación 
significativa entre la dimensión relaciones del clima social familiar y el 
factor social de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria de 









Correlación entre la dimensión relaciones del clima social familiar y el 
factor hogar-padres de la autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Estadísticos Hogar-padres 
Relaciones 





Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Interpretación: En la Tabla 20 se observa una correlación positiva 
moderada significativa entre la dimensión relaciones del clima social 
familiar y el factor hogar-padres de la autoestima (rho= .380; p<0.05).  
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: Existe relación 
significativa entre la dimensión relaciones del clima social familiar y el 
factor hogar-padres de la autoestima en estudiantes del nivel 









Correlación entre la dimensión relaciones del clima social familiar y el 
factor académico de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Estadísticos Académico 
Relaciones 





Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Interpretación: En la Tabla 21 se observa una correlación positiva muy 
baja significativa entre la dimensión relaciones del clima social familiar 
y el factor académico de la autoestima (rho= .169; p<0.05).  
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: Existe relación 
significativa entre la dimensión relaciones del clima social familiar y el 
factor académico de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 









Correlación entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y el 
factor académico de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Estadísticos Sí mismo 
Desarrollo  





Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Interpretación: En la Tabla 22 se observa una correlación positiva muy 
baja no significativa entre la dimensión desarrollo del clima social 
familiar y el factor sí mismo de la autoestima (rho= .010; p>0.05).  
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis que establece: Existe relación 
significativa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y el 
factor sí mismo de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 










Correlación entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y el 
factor social de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria de 
una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Estadísticos Social 
Desarrollo  





Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Interpretación: En la Tabla 23 se observa una correlación positiva 
moderada significativa entre la dimensión desarrollo del clima social 
familiar y el factor social de la autoestima (rho= -.55; p<0.05).  
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: Existe relación 
significativa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y el 
factor social de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria de 










Correlación entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y el 
factor hogar-padres de la autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Estadísticos Hogar-padres 
Desarrollo  





Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Interpretación: En la Tabla 24 se observa una correlación positiva 
moderada significativa entre la dimensión desarrollo del clima social 
familiar y el factor hogar-padres de la autoestima (rho= .382; p<0.05).  
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: Existe relación 
significativa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y el 
factor hogar-padres de la autoestima en estudiantes del nivel 









Correlación entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y el 
factor académico de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Estadísticos Académico 
Desarrollo  





Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Interpretación: En la Tabla 25 se observa una correlación positiva baja 
significativa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y el 
factor académico de la autoestima (rho= .231; p<0.05).  
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: Existe relación 
significativa entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y el 
factor académico de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 









Correlación entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y el 
factor académico de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Estadísticos Sí mismo 
Estabilidad  





Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Interpretación: En la Tabla 26 se observa una correlación positiva muy 
baja significativa entre la dimensión estabilidad del clima social familiar 
y el factor sí mismo de la autoestima (rho= .198; p<0.05).  
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: Existe relación 
significativa entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y el 
factor sí mismo de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 










Correlación entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y el 
factor social de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria de 
una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Estadísticos Social 
Estabilidad  





Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Interpretación: En la Tabla 27 se observa una correlación positiva muy 
baja significativa entre la dimensión estabilidad del clima social familiar 
y el factor social de la autoestima (rho=.179; p<0.05).  
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: Existe relación 
significativa entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y el 
factor social de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria de 











Correlación entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y 
el factor hogar-padres de la autoestima en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Estadísticos Hogar-padres 
Estabilidad   





Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Interpretación: En la Tabla 28 se observa una correlación positiva 
muy baja no significativa entre la dimensión estabilidad del clima 
social familiar y el factor hogar-padres de la autoestima (rho= .024; 
p>0.05).  
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis que establece: Existe relación 
significativa entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y 
el factor hogar-padres de la autoestima en estudiantes del nivel 









Correlación entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y el 
factor académico de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
 
Dimensión Estadísticos Académico 
Estabilidad  





Fuente: Escala de clima social familiar y autoestima. 
 
Interpretación: En la Tabla 29 se observa una correlación positiva baja 
significativa entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y el 
factor académico de la autoestima (rho=.206; p<0.05).  
Por lo tanto, se acepta la hipótesis que establece: Existe relación 
significativa entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y el 
factor académico de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria 


















De acuerdo con los respectivos resultados en la investigación tuvo 
como finalidad Establecer la relación entre el Clima social familiar y 
Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. Por lo cual bajo evaluación psicométrica 
mediante la aplicación de Escala clima social familiar Moos (1993) y 
autoestima Coopersmith (1967) y obtenidos los resultados 
correspondientes procederemos al análisis.  
 
Así tenemos al Objetivo general: Se estableció que si existe relación 
significativa (p=0.001<0.05) entre el clima social familiar y la autoestima 
con nivel positiva baja (Rho= 0.282) en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, 2020. En la respectiva tabla y 
figura 03 se observó que de (135) estudiantes evaluados, el (51%) 
alcanzaron una categoría muy buen nivel de clima social familiar y a la 
vez obtuvieron niveles bajos en autoestima; el (13%) alcanzaron una 
autoestima baja y a la vez un nivel medio para el clima social familiar. 
El autor Garcilazo (2019) realizó investigación denominada "Clima, 
social familiar, autoestima en (148) escolares adolescentes de una I.E. 
del Distrito en Manantay Región Ucayali Perú"; los resultados indicaron 
que (0.63.5%) adolescentes obtuvieron el promedio alto de la 
autoestima, el (0.80.4%) de clima, social familiar de paralelismo 
promedio; el autor concluyó la existencia de relación de clima social 
familiar y la autoestima en adolescentes de secundaria de Ucayali. De 
acuerdo a los autores Zambrano y Almeida (2017) el clima social 
familiar se caracterizó por el crecimiento e interacción en el diario de 
vida familiar; la familia también fue ambiente importante en historia del 
desarrollo de la personalidad por motivo que se adquiere valores de los 
padres según manifestaron, también Ruiz, Guerra (1993); en Clima 
social familiar, de acuerdo a Pulido y Olivera (2018) citó a Palmer 







aspectos teóricos de la educación ambiental tuvo un gran impacto a 
través de tres componentes los cuales se interrelacionan entre sí para 
un enfoque integral en la educación sobre el medio ambiente. Las 
fortalezas de la metodología del investigador Garcilazo (2019) se basó 
en el enfoque cuantitativo y descriptivo con diseño no experimental, 
transversal y del alcance correlacional, las debilidades fue que sólo 
evaluaron a 67 varones y 81 mujeres adolescentes de segundo y tercer 
grado se educación secundaria, sólo evaluó a estudiantes de 12 a 15 
años; en su relevancia para el desarrollo socioemocional de los 
estudiantes la familia es de suma importancia, también es el primer 
espacio por el cual los estudiantes de nivel secundaria desarrollan 
diversos hábitos, valores, por motivo que actualmente los modelos 
respectivos sociales sobre la coyuntura del aislamiento social en los 
hogares, en la investigación se observó que 135 estudiantes sólo el 
13% obtuvo baja autoestima, la adolescencia como tal se caracteriza 
por respectivos cambios emocionales, físicos, familiares y sociales. 
 
Primer objetivo específico: Determinar la relación entre la dimensión 
relaciones del clima social familiar y la dimensión de sí mismo o yo 
general del Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una 
Institución Educativa de Piura, 2020. Se determinó que no existe 
relación significativa (p=0.294;>0.05) entre la dimensión relaciones del 
clima social familiar y el factor sí mismo de la autoestima en estudiantes 
del nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. En la 
tabla y figura 04 se observa que el 24% de los evaluados muestran un 
muy buen nivel en las relaciones familiares y a la vez un nivel medio en 
el factor sí mismo de la autoestima; el 18% alcanzó niveles medios 
tanto para la dimensión relaciones como para sí mismo. Al realizar 
comparación con otras investigaciones se encontró estudio diferentes 
a los resultados observados, los autores Rosado y Dueñas (2018) 
investigaron la "Relación entre clima, social familiar con la autoestima 







Cervantes de Bolognesi, Arequipa, 2018", los hallazgos de sus 
objetivos específicos de acuerdo a la correlación de Spearman indicó 
que si existe relación entre las Dimensiones Relaciones 
(r=.291;p=.001) a si mismo la dimensión se relaciones con 
componentes de autoestima física, general y académica(r=.173; 
p=.048), (r= .242; p= .005), (r= .183; p=.036), según autor indicó que 
una mejor relación familiar está asociada a una mayor autoestima. La 
familia es pionera de mucha importancia en el respectivo desarrollo de 
personalidad en hijos para los actuales y futuros éxitos académicos 
según Pi y Cobián (2019). La Autoestima de acuerdo a los autores 
Martínez y Alfaro (2019) cita a Coopersmith (1967) y Rosemberg 
(1965), es la visión que los individuos piensan sobre sí mismos, es decir 
el nivel en que se sienten y aprecian, lo cual conlleva a las conductas 
de desaprobación o aprobación. Las fortalezas respectivas de la 
metodología de la investigación, los autores realizaron enfoque 
cuantitativo con la investigación de primero a quinto del nivel 
secundaria, en debilidades tales no consideraron a los estudiantes de 
(12 y 17) años de edad, tampoco consideraron la parte ética a través 
de la confidencialidad de los datos. Los estudios mencionados se 
asemejan los resultados positivamente de clima social familiar y 
autoestima a pesar de las diferencias del contexto social, sabemos que 
la familia es el primer espacio importante y de acuerdo a los resultados 
es el apoyo emocional por parte de la familia junto a los estudiantes, 
motivo por el cual existe un respectivo conocimiento de las necesidades 
y características del adolescente para adaptarse con aptitud. 
 
Segundo objetivo específico: Determinar la relación entre la dimensión 
relaciones del clima social familiar y la dimensión social del Autoestima 
en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa de 
Piura, 2020. Se determinó que existe relación significativa 
(p=0.000;<0.05) entre la dimensión relaciones del clima social familiar 







(Rho=0.436) en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. En la tabla y figura 05 se observa que el 44% 
de evaluados alcanzaron niveles medios para la dimensión social de la 
autoestima y a la vez muy buenas relaciones socio-familiares; y el 21% 
mostró una alta valoración en el área social y niveles medios en las 
relaciones familiares. Al no encontrarse objetivo específico para la 
comparación con otras investigaciones, la teoría de Moos (1993) indicó 
que es aceptable la interacción con los familiares y de acuerdo a las 
dimensiones y componentes de la Autoestima según los autores 
Challco, Rodríguez y Jaimes (2016) citó al autor Coopersmith (1967) y 
señala que la autoestima según Smelser (1989) Dimensión social 
consiste en evaluación de los individuos realizan a través de las 
interacciones sociales a través de la expresión de sí mismo. El buen 
clima social familiar se construye con la interacción de equipo que 
fortalece las características de la autoestima y así poder socializarse. 
 
Tercer objetivo específico: Determinar la relación entre la dimensión 
relaciones del clima social familiar y la dimensión hogar-padres del 
Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. Se determinó que existe relación significativa 
(p=0.000;<0.05) entre la dimensión relaciones del clima social familiar 
y el factor hogar-padres de la autoestima con el nivel positiva moderada 
(Rho=0.380) en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. En la tabla y figura 06 se identifica que el 
44% de los estudiantes mostraron niveles medios en el clima social 
familiar respecto a su hogar y progenitores, a la vez una muy buena 
capacidad en las relaciones con sus miembros de familia; el 16%que 
alcanzó altos niveles en la dimensión hogar-padres de la autoestima y 
niveles medios en la dimensión relaciones. La respectiva  base de la 
teoría del aprendizaje social del clima social familiar de acuerdo al autor 
Orozco y Mercado (2019) cita a Bandura (1978), clima social familiar 







familia y una posibilidad de discusiones entre ellos, en cambio la 
autoestima a través de Simkin y Pérez (2018) cita a los respectivos 
teóricos Peretz, Elkinz, Maslow junto con Bettelheim (1943) 
establecieron que el conocimiento de autoestima se origina cuando el 
ser humano tiene la capacidad de realizar afectos a través de las 
interacciones que establecen siendo sociales. Es por ello que el hogar-
padres es el equipo por el cual el individuo empieza a interactuar a 
través de su lenguaje verbal y no verbal demostrando una autoestima 
en el clima social familiar dependiendo de las circunstancias dadas. 
Cuarto objetivo específico: Determinar la relación entre la dimensión 
relaciones del clima social familiar y la dimensión académica del 
Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. Se determinó que existe relación significativa 
(p=0.050;<0.05) entre la dimensión relaciones del clima social familiar 
y el factor académico de la autoestima con nivel positiva muy baja 
(Rho=0.169) en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. En la tabla y figura 07 se visualizó que el 
(30%) obtuvo niveles altos en la dimensión académica y al mismo 
tiempo muy buena capacidad de las relaciones socio-familiares; y el 
(21%) que alcanzó niveles medios en la dimensión relaciones, mostró 
niveles altos para la dimensión académica de la autoestima. Al no 
encontrarse investigaciones para la respectiva comparación, se da 
énfasis a la teoría de Águila (2019) el clima social familiar se identifica 
por la observación que se realiza entre familia junto con las 
interacciones interpersonales; y la Autoestima según los autores 
Challco, Rodríguez y Jaimes (2016) citó al autor Coopersmith (1967), 
Smelser (1989) la respectiva dimensión académica se establece en 
evaluación que el individuo realiza diariamente en el ámbito escolar con 
la respectiva capacidad y actitud así mismo. Esto quiere decir que el 
ambiente familiar tiene que estar equilibrado para que el individuo 
afronte a la realidad de las principales actividades en a la escuela para 








Quinto objetivo específico: Determinar la relación entre la dimensión 
desarrollo del clima social familiar y la dimensión de sí mismo o yo 
general del Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una 
Institución Educativa de Piura, 2020. Se determinó que no existe 
relación significativa (p=0.912;>0.05) entre la dimensión desarrollo del 
clima social familiar y el factor sí mismo de la autoestima en estudiantes 
del nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. En la 
tabla y figura 08 se observa que el 28% de los estudiantes alcanzaron 
niveles medios en la dimensión sí mismo y una muy buena capacidad 
en el desarrollo familiar; el 19% obtuvo niveles medios para ambas 
dimensiones. Al no encontrar comparaciones de investigaciones; tal 
escala evalúa el principal beneficio para el desarrollo personal en la 
familia, según Moos (1990) es el nivel que los familiares se encuentran 
seguros de sí mismos de manera independiente y así asumen 
individualmente sus decisiones diarias. Silva y Mejía (2015), cita a 
Rogers (1970) estipuló el desarrollo de autoimagen y autoestima donde 
el individuo logra conocerse y aceptar a sí mismo. Esto quiere decir, 
que el clima social y la autoaceptación o autoestima desempeña papel 
principal para el ser humano, con alta autoestima proyecta el respeto y 
estima a otros familiares e individuos. 
 
Sexto objetivo específico: Determinar la relación entre la dimensión 
desarrollo del clima social familiar y la dimensión social del Autoestima 
en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa de 
Piura, 2020. Se determinó que existe relación significativa 
(p=0.000;<0.05) entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y 
el factor social de la autoestima con nivel positiva moderada 
(Rho=0.555) en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. En la tabla 09 y figura 09 se evidencia que el 
47% de estudiantes con muy buena capacidad en el desarrollo familiar 







el 19% con niveles altos en la dimensión social-pares obtuvo niveles 
medios en la dimensión desarrollo. Al no encontrar investigación 
referente al objetivo realizado se buscó teoría acorde a Berenguer, 
Pérez, Dávila y Sánchez (2017) indicaron que la relativa vida familiar 
es la principal escuela, fuente de virtudes humanas, sociales donde se 
refleja el bienestar, los autores lo definen como célula fundamental de 
la sociedad que enmarca normas, valores familiares. Esto quiere decir 
que de acuerdo a los factores en la familia se refleja en comportamiento 
e interacción en unidad y comparten emociones favorables para 
conllevar una buena vida con la familia. 
 
Séptimo objetivo específico: Determinar la relación entre la dimensión 
desarrollo del clima social familiar y la dimensión hogar-padres del 
Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. Se determinó que existe relación significativa 
(p=0.000;<0.05) entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y 
el factor hogar-padres de la autoestima con nivel positiva moderada 
(Rho=0.382;) en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. En la Tabla y Figura10 se visualiza que el 
47% de estudiantes muestra una muy buena capacidad de desarrollo 
en su seno familiar y a la vez obtuvieron niveles medios para la 
dimensión hogar-padres; por el contrario, el 14% con nivel medio en la 
dimensión desarrollo obtuvo niveles altos en la dimensión hogar-
padres.  Al no encontrarse investigaciones referentes al objetivo 
realizado se investigó teoría de Zumaeta, J (2016) indicó que las 
normas de convivencia influyen en la Institución Educativa y en los 
respectivos familiares en sus hogares y acorde a Díaz, Fuentes y Senra 
(2019) mencionó a Coopersmith (1967), indicó que Sub – test Hogar 
padres, de acuerdo al nivel alto con cualidades positivas en 
relacionarse con la familia y con la ética moral grupal. Esto quiere decir 







valores y situaciones que aspiren en familia para conllevar en armonía 
con buen factor de apoyo. 
 
Octavo objetivo específico: Determinar la relación entre la dimensión 
desarrollo del clima social familiar y la dimensión académica del 
Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. Se determinó que existe relación significativa 
(p=0.007;<0.05) entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y 
el factor académico de la autoestima positiva baja (Rho= 0.231) en 
estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 
2020. En la tabla y figura 11 se identifica que el 38% de estudiantes 
con niveles altos en la autoestima escolar también mostraron muy 
buena capacidad de desarrollo en su familiar; el 19% con niveles 
medios en la dimensión desarrollo a la vez obtuvieron niveles altos en 
la dimensión académica. Al no encontrarse investigación de objetivo 
realizado se investigó que el autor Moos (1993) y Coopersmith (1967) 
indicó que el ser humano en equipo y coordinación con la familia al 
afrontar el ámbito académico por motivo que poseen buenos 
aprendizajes para la formación personal. Por lo tanto, quiere decir que 
mientras que la autoestima es muy buena en familia, la dimensión 
desarrollo académico en los evaluados afrontan la realidad y adquieren 
capacidades para aprender con un rendimiento competitivo 
favorecedor. 
 
Noveno objetivo específico: Determinar la relación entre la dimensión 
estabilidad del clima social familiar y la dimensión académica del 
Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. Se determinó que existe relación directa 
significativa (p=0.021;<0.05) entre la dimensión estabilidad del clima 
social familiar y el factor sí mismo de la autoestima con nivel positivo 
muy bajo (Rho= 0.198) en estudiantes del nivel secundaria de una 







que el 36% de alumnos alcanzaron niveles medios tanto para la 
dimensión estabilidad familiar como para la dimensión sí mismo de la 
autoestima; el 20% mostró nivel medio en estabilidad y nivel alto en sí 
mismo.  
 
Décimo objetivo específico: Determinar la relación entre la dimensión 
estabilidad del clima social familiar y la dimensión social del Autoestima 
en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa de 
Piura, 2020. Se determinó que existe relación directa significativa 
(p=0.021;<0.05) entre la dimensión estabilidad del clima social familiar 
y el factor social de la autoestima (Rho=.179) en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. En la tabla y 
figura 13 se visualiza que el 39% muestra niveles medios tanto en 
estabilidad como en la dimensión social; el 15% mostró niveles altos en 
la dimensión social de autoestima y una buena estabilidad en el clima 
socio familiar. Al no encontrarse investigación del objetivo presentado, 
de acuerdo a Moos (1993) indicó que dimensión estabilidad de clima 
social familiar buena conlleva a tener según Coopersmith (1967) 
probabilidad de lograr adaptarse socialmente. Esto quiere decir que 
mantener el clima familiar en proceso de establecer nuevas normas de 
convivencia, la autoestima dará énfasis para impulsar un logro social 
favorable.  
 
Undécimo objetivo específico: Determinar la relación entre la dimensión 
estabilidad del clima social familiar y la dimensión hogar-padres del 
Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. Se determinó que no existe relación 
significativa (p=0.786;>0.05) entre la dimensión estabilidad del clima 
social familiar y el factor hogar-padres de la autoestima en estudiantes 
del nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. En la 
tabla y figura 14 se evidencia que el 47% de alumnos alcanzó niveles 







25% mostró una buena estabilidad en el clima social familiar y niveles 
medios también para la dimensión hogar-padres de la autoestima. Pi y 
Cobián (2019) para ellos el clima social familiar es un crecimiento con 
características personales, culturales, económicas para respectivo 
desarrollo de personalidad en hijos para los actuales y futuros éxitos 
académicos. Coopermsith (1963) el individuo por naturaleza es un ser 
competitivo en todo aspecto de vida dependiendo dl nivel y factores de 
autoestima que predisponga. Esto quiere decir que, los evaluados 
enfrentar actividades diarias en la escuela y llegan a poseer 
capacidades para el aprendizaje de la formación a favor de un 
rendimiento académica favorable. 
 
Duodécimo objetivo específico: Determinar la relación entre la 
dimensión estabilidad del clima social familiar y la dimensión 
académica del Autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una 
Institución Educativa de Piura, 2020. Se determinó que existe relación 
significativa (p=0.017;<0.05) entre la dimensión estabilidad del clima 
social familiar y el factor académico de la autoestima con nivel positiva 
baja (Rho=0.206) en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. En la tabla y figura 15 se puede observar que 
el 41% de estudiantes muestran un nivel alto para la dimensión 
académica y a la vez niveles medios en la estabilidad familiar; el 18% 
obtuvo una categoría de buena para la dimensión estabilidad y al 
mismo tiempo niveles medios en el área académica de la autoestima. 
Al no encontrar investigación sobre el objetivo estudiado, los autores 
Briones, Gastelo, Quiliche y Rengifo en el (2016) citando a Moos en 
(1985) indicó que la dimensión de estabilidad se establecieron normas 
de convivencia en la familia y en la parte académica los evaluados 
tienen actuar positivos y otras veces no acatan las órdenes por su 










1. Se estableció que si existe relación significativa (p=0.001<0.05) 
entre el clima social familiar y la autoestima con nivel positiva baja 
(Rho= 0.282) en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. En la Tabla 03 y Figura 03 se observó que el 
51% alcanzaron una categoría muy buen nivel de clima social familiar 
y a la vez obtuvieron niveles bajos en autoestima; el 13% alcanzaron 
una autoestima baja y a la vez un nivel medio para el clima social 
familiar; esto indica que el clima familiar afecta mucho ante los factores 
del estudiante en sus habilidades sociales, lo cual lo conlleva a tener 
una autoestima baja al desenvolverse ante la sociedad. 
 
2. Se determinó que no existe relación significativa (p=0.294;>0.05) 
entre la dimensión relaciones del clima social familiar y el factor sí 
mismo de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una 
Institución Educativa de Piura, 2020. En la Tabla 04 y Figura 04 se 
observa que el 24% de los evaluados muestran un muy buen nivel en 
las relaciones familiares y a la vez un nivel medio en el factor sí mismo 
de la autoestima; el 18% alcanzó niveles medios tanto para la 
dimensión relaciones como para sí mismo; esto indica que las variables 
no tienen relación en el contexto investigado por factores intervinientes 
respectivamente indica que ambas variables actúan de manera 
diferenciada y sin tener patrón sistemático entre sí. 
 
3. Se determinó que existe relación significativa (p=0.000;<0.05) entre 
la dimensión relaciones del clima social familiar y el factor social de la 
autoestima con nivel positiva moderada (Rho=0.436) en estudiantes del 
nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. En la 
Tabla 05 y Figura 05 se observa que el 44% de evaluados alcanzaron 
niveles medios para la dimensión social de la autoestima y a la vez muy 







en el área social y niveles medios en las relaciones familiares; esto 
indica que la vida del clima familiar es de suma importancia para el 
desarrollo de los evaluados al aceptarse a sí mismo involucrando; esto 
indica que en el ámbito familiar viven en confianza, aceptación y 
adaptación respectiva social. 
 
4. Se determinó que existe relación significativa (p=0.000;<0.05) entre 
la dimensión relaciones del clima social familiar y el factor hogar-padres 
de la autoestima con el nivel positiva moderada (Rho=0.380) en 
estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 
2020. En la Tabla 06 y Figura 06 se identifica que el 44% de los 
estudiantes mostraron niveles medios en el clima social familiar 
respecto a su hogar y progenitores, a la vez una muy buena capacidad 
en las relaciones con sus miembros de familia; el 16%que alcanzó altos 
niveles en la dimensión hogar-padres de la autoestima y niveles medios 
en la dimensión relaciones; esto indica que; esto indica que la familia 
es el primer hogar de socialización al compartir conocimientos y valores 
previos. 
 
5. Se determinó que existe relación significativa (p=0.055;<0.05) entre 
la dimensión relaciones del clima social familiar y el factor académico 
de la autoestima con el nivel positivo muy baja (Rho=0.169) en 
estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 
2020. En la Tabla 07 y Figura 07 se visualizó que el 30% obtuvo niveles 
altos en la dimensión académica y al mismo tiempo muy buena 
capacidad de las relaciones socio-familiares; y el 21% que alcanzó 
niveles medios en la dimensión relaciones, mostró niveles altos para la 
dimensión académica de la autoestima; esto indica que la vida 
respectiva de la familia cuida el ámbito del individuo, costumbres 
teniendo que el ámbito escolar conlleva adecuada capacidad de 







6. Se determinó que no existe relación significativa (p=0.912;>0.05) 
entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y el factor sí 
mismo de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una 
Institución Educativa de Piura, 2020. En la Tabla 08 y Figura 08 se 
observa que el 28% de los estudiantes alcanzaron niveles medios en 
la dimensión sí mismo y una muy buena capacidad en el desarrollo 
familiar; el 19% obtuvo niveles medios para ambas dimensiones; esto 
indica que ambas variables actúan de manera diferenciada y sin tener 
patrón sistemático entre sí. 
 
7. Se determinó que existe relación significativa (p=0.000;<0.05) entre 
la dimensión desarrollo del clima social familiar y el factor social de la 
autoestima con nivel positiva moderada (Rho=0.555) en estudiantes del 
nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. En la 
Tabla 09 y Figura 09 se evidencia que el 47% de estudiantes con muy 
buena capacidad en el desarrollo familiar y a la vez un nivel medio en 
la dimensión relaciones de la autoestima; el 19% con niveles altos en 
la dimensión social-pares obtuvo niveles medios en la dimensión 
desarrollo; esto indica que los evaluados se comunican 
adecuadamente a nivel familiar y social. 
 
8. Se determinó que existe relación significativa (p=0.000;<0.05) entre 
la dimensión desarrollo del clima social familiar y el factor hogar-padres 
de la autoestima con nivel positiva moderada (Rho=0.382;) en 
estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 
2020. En la Tabla 10 y Figura10 se visualiza que el 47% de estudiantes 
muestra una muy buena capacidad de desarrollo en su seno familiar y 
a la vez obtuvieron niveles medios para la dimensión hogar-padres; por 
el contrario, el 14% con nivel medio en la dimensión desarrollo obtuvo 
niveles altos en la dimensión hogar-padres; esto indica que al 
interactuar a diario con la familia conlleva a una buna probabilidad de 








9. Se determinó que existe relación significativa (p=0.007;<0.05) entre 
la dimensión desarrollo del clima social familiar y el factor académico 
de la autoestima positiva baja (Rho= 0.231) en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. En la Tabla 11 
y Figura 11 se identifica que el 38% de estudiantes con niveles altos en 
la autoestima escolar también mostraron muy buena capacidad de 
desarrollo en su familiar; el 19% con niveles medios en la dimensión 
desarrollo a la vez obtuvieron niveles altos en la dimensión académica; 
esto indica que los evaluados enfrentan la convivencia familiar y la 
transmiten en la escuela en su rendimiento académico. 
 
10. Se determinó que existe relación directa significativa 
(p=0.021;<0.05) entre la dimensión estabilidad del clima social familiar 
y el factor sí mismo de la autoestima con nivel positivo muy bajo (Rho= 
0.198) en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. En la Tabla 12 y Figura 12 se observa que el 
36% de alumnos alcanzaron niveles medios tanto para la dimensión 
estabilidad familiar como para la dimensión sí mismo de la autoestima; 
el 20% mostró nivel medio en estabilidad y nivel alto en sí mismo; esto 
indica que se adaptar en un buen ambiente familiar y por lo tanto ellos 
se valoran por sí mismo y son proclives a tener baja autoestima por 
algún factor negativo. 
 
11. Se determinó que existe relación directa significativa 
(p=0.021;<0.05) entre la dimensión estabilidad del clima social familiar 
y el factor social de la autoestima (Rho=.179) en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. En la Tabla 13 
y Figura 13 se visualiza que el 39% muestra niveles medios tanto en 
estabilidad como en la dimensión social; el 15% mostró niveles altos en 







socio familiar; esto indica que a buen clima familiar en la autoestima 
existe probabilidad de que se adapten socialmente. 
 
12. Se determinó que no existe relación significativa (p=0.786;>0.05) 
entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y el factor hogar-
padres de la autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una 
Institución Educativa de Piura, 2020. En la Tabla 14 y Figura 14 se 
evidencia que el 47% de alumnos alcanzó niveles medios tanto para la 
dimensión estabilidad como para hogar-padres; el 25% mostró una 
buena estabilidad en el clima social familiar y niveles medios también 
para la dimensión hogar-padres de la autoestima; esto indica que 
ambas variables actúan de manera diferenciada y sin tener patrón 
sistemático entre sí. 
 
13. Se determinó que existe relación significativa (p=0.017;<0.05) entre 
la dimensión estabilidad del clima social familiar y el factor académico 
de la autoestima con nivel positiva baja (Rho=0.206) en estudiantes del 
nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. En la 
Tabla 15 y Figura 15 se puede observar que el 41% de estudiantes 
muestran un nivel alto para la dimensión académica y a la vez niveles 
medios en la estabilidad familiar; el 18% obtuvo una categoría de buena 
para la dimensión estabilidad y al mismo tiempo niveles medios en el 
área académica de la autoestima; esto indica que un buen ambiente de 
la familia involucra los valores y sobre todo la comunicación entre ellos 















-Informar respectivamente a las autoridades de la Institución Educativa 
referente a los resultados que se obtuvieron en la investigación para 
que tales sean comunicados al departamento de psicopedagogía y así 
se realice la atención correspondiente de programas, talleres de temas 
referentes al desarrollo, potenciación de habilidades blandas y duras, 
también desarrollar en los estudiantes o pacientes un proyecto 
respectivo de vida de acuerdo a las variables clima social familiar y 
autoestima estudiadas. 
 
-Concientizar al equipo de autoridades locales a invertir en los 
programas sociales del Gobierno, Dirección Regional de Educación 
(DREP) y especialmente a los respectivos psicólogos como 
especialistas en convivencia escolar de la Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL) de Piura, se recomienda brindar asistencia técnica, 
fortaleciendo y promover capacidades de los directivos e integrantes 
del comité de Tutoría y Orientación Educativa de las instituciones 
educativas públicas y privadas, el desarrollo de acciones de 
prevención, atención de casos de clima social familiar y autoestima en 
estudiantes, también la unidad educativa debe estar informada 
respectivamente del Decreto Supremo N°004-2018 del Ministerio de 
Educación establecido el 13 de mayo del 2018 “Lineamientos para la 
Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la 
Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes”. 
 
-Concientizar a los directivos, equipo de docentes y especialmente al 
equipo encargado de convivencia escolar de las Instituciones 
Educativas derivar, la información de los resultados al Departamento 
de Psicopedagogía para la atención correspondiente estableciendo la 
confidencialidad de los casos, el rol del docente en este caso es ser 







estudiantes, logrando que comprendan las causas de su 
comportamiento y orientando su respuesta hacia el fortalecimiento de 
su autoestima. 
 
-Realizar y promover trabajo de técnicas psicológicas según los 
enfoques psicoterapéuticos de terapia cognitivo conductual, 
psicoanalíticos, humanistas, cognoscitivos a las familias junto con los 
estudiantes de manera individual y grupal por lapso de un año o el 
tiempo necesario de tratamiento respectivo. 
 
-Para los futuros profesionales, realizar investigaciones que involucren 
a las variables clima social familiar y autoestima estudiadas 
dependiendo la línea de investigación o facultad para estudio de 
segunda especialidad, pregrado, posgrado, doctorado y parte de las 
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ANEXO 05:  
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variable 2: 
Autoestima 
Es la evaluación 
que una persona 
se hace sobre sí 
mismo y se cree 
capaz, 
competente, 
importante, digno y 








actividad positiva o 
negativa a sí 
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ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR FES 
Edad:…….Sexo: Masculino   Fecha de Hoy…..../ /2020 
I.E.P………………………………………….. Grado y 
Nivel:…….............................. 
N° de hermanos:............... Lugar que ocupa entre hermanos: 1 2 3 4 5 6 ( ) 
Vive: Con ambos padres ( ) solo con uno de los padres ( ) 
Otros:........................ 
La familia es natural de:............................................................................. 
Digitar letra (X) debajo de V ó F, de acuerdo a los siguientes 
criterios: V cuando la frase SI coincide con su forma de ser o pensar. 
F si la frase No coincide con su forma de ser o pensar. 
N° V F 
01 "En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros". 
02 "Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos para sí 
mismos". 
03 "En nuestra familia peleamos mucho". 
04 "En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta". 
05 "Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que 
hagamos". 
06 "A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia". 
07 "Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre". 
08 "Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las diversas 
actividades de la iglesia". 
09 "Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado". 
10 "En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces". 
11 "Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos pasando el rato 
12 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos. 
13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos 
14 En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de 
cada uno 
15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida 
16 Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc) 
17 Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa. 
18 En mi casa no rezamos en familia. 
19 En mi casa somos muy ordenados y limpios. 
20 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. 
21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. 
22 En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos 
23 En la casa a veces nos molestamos tanto que a veces golpeamos o 
rompemos algo. 
24 En mi familia cada uno decide por sus propias cosas. 
25 Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno. 
26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente. 
27 Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte. 
28 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, 
Rosa de Lima, etc 
29 En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las 
necesitamos 
30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones. 
31 En mi familia estamos fuertemente unidos. 
32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales. 
33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera 
34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. 
35 Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor” 
36 Nos interesan poco las actividades culturales. 
37 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. 
38 No creemos en el cielo o en el infierno. 
39 En mi familia la puntualidad es muy importante 
40 En la casa las cosas se hacen de una forma establecida. 
41 Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca algún 
voluntario 
42 En la casa, si alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin 
pensarlo más 
43 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. 
44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. 
45 Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez mejor un poco mejor. 
46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales 
47 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones 
48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que esta 
bien o mal 
49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. 
50 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas 
51 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras 
52 En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado 
53 En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos. 
54 Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando 
surge un problema. 
55 En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas 
en el colegio. 
56 Alguno de nosotros toca algún instrumento musical. 
57 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera de trabajo o 
del colegio. 
58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. 
59 En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y 
ordenados. 
60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. 
61 En mi familia hay poco espíritu de grupo. 
62 En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. 
63 Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las 
cosas y mantener la paz. 
64 Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros al defender 
sus propios derechos. 
65 En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito. 
66 Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca o leernos 
obras literarias. 
67 Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillo o clases particulares 
por afición o por interés. 
68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o 
malo. 
69 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. 
70 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera. 
71 Realmente nos llevamos bien unos con otros. 
72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. 
73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. 
74 En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los 
demás. 
75 “Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi familia 
76 En mi casa ver televisión es más importante que leer. 
77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. 
78 En mi casa, leer la Biblia es algo importante. 
79 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. 
80 En mi casa las normas son muy rígidas y tienen que cumplirse. 
81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. 
82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo. 
83 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. 
84 En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa. 
85 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el 
estudio. 
86 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la 
literaria. 
87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio. 
88 En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. 
89 En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de 
comer. 
90 En mi familia, uno no puede salirse con la suya. 
Anexo 07: 
INSTRUMENTO 2: 
INVENTARIO DE AUTOESTIMA VERSION ESCOLAR 
Edad:…….Sexo: Masculino   Fecha de Hoy…..../ /2020 
I.E.P……………………………………………. Grado y 
Nivel:……............................. 
N° de hermanos: ............. Lugar que ocupa entre hermanos: 1 2 3 4 5 6 ( ) 
Vive: Con ambos padres ( ) solo con uno de los padres ( ) 
Otros:........................ 
La familia es natural 
de:....................................................................................... 
Digitar letra (X) debajo de V ó F, de acuerdo a los siguientes 
criterios: V cuando la frase SI coincide con su forma de ser o 
pensar. 
F si la frase No coincide con su forma de ser o pensar 
N° V F 
1 Las cosas mayormente no me preocupan 
2 Me es difícil hablar frente a la clase 
3 Hay muchas cosas sobre mi mismo que cambiaría si pudiera 
4 Puedo tomar decisiones sin dificultades 
5 Soy una persona muy divertida 
6 En mi casa me molesto muy fácilmente 
7 Me toma bastante tiempo acostumbrarme algo nuevo 
8 Soy conocido entre los chicos de mi edad 
9 Mis padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos 
10 Me rindo fácilmente 
11 Mis padres esperan mucho de mí 
12 Es bastante difícil ser “Yo mismo” 
13 Mi vida está llena de problemas 
14 Los chicos mayormente aceptan mis ideas 
15 Tengo una mala opinión acerca de mí mismo 
16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa 
17 Mayormente me siento fastidiado en la escuela 
18 Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de las 
personas 
19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo 
20 Mis padres me comprenden 
21 La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo caigo 
22 Mayormente siento como si mis padres estuvieran 
presionándome 
23 Me siento desanimado en la escuela 
24 Desearía ser otra persona 
25 No se puede confiar en mí 
26 Nunca me preocupo de nada 
27 Estoy seguro de mí mismo 
28 Me aceptan fácilmente en un grupo 
29 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos 
30 Paso bastante tiempo soñando despierto 
31 Desearía tener menos edad que la que tengo 
32 Siempre hago lo correcto 
33 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela 
34 Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer 
35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago 
36 Nunca estoy contento 
37 Estoy haciendo lo mejor que puedo 
38 Generalmente puedo cuidarme solo 
39 Soy bastante feliz 
40 Preferiría jugar con los niños más pequeños que yo 
41 Me gustan todas las personas que conozco 
42 Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra 
43 Me entiendo a mí mismo 
44 Nadie me presta mucha atención en casa 
45 Nunca me resondran 
46 No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera 
47 Puedo tomar una decisión y mantenerla 
48 Realmente no me gusta ser un niño 
49 No me gusta estar con otras personas 
50 Nunca soy tímido 
51 Generalmente me avergüenzo de mí mismo 
52 Los chicos generalmente se la agarran conmigo 
53 Siempre digo la verdad 
54 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo 
suficientemente capaz 
55 No me importa lo que me pase 
56 Soy un fracaso 
57 Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención 
58 Siempre se lo que debo decir a las personas 
FICHA TÉCNICA: 
Nombre: Escala de Clima social familiar (FES) 
Autores: R.H. Moos, B.S. Moos y E. J. Trickett 
Año: 1993. 
Dimensiones: D1: Dimensión de relaciones 
D2: Dimensión de desarrollo 
D3: Dimensión de estabilidad 
Ámbito de aplicación: Institución Educativa Particular Hogar San Antonio, 
Provincia y Departamento de Piura 
Administración: Individual y colectiva 
Duración: 20 minutos (aproximadamente) 
Objetivo: 
Evaluar y describir las características socio-
ambientales de todo tipo de familias; las relaciones 
interpersonales entre los miembros de la familia, los 
aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia 
en ella y su estructura básica. 
Validez: Se validó mediante el juicio de tres expertos. 
Confiabilidad: 
Se realizó la aplicación del método Kuder de 
Richardson que se utilizó como base para la tabulación 
de datos de población. 
Campo de 
Aplicación: 
Estudiantes de primero a quinto del nivel secundaria 
de la Institución Educativa Particular Hogar San 
Antonio de Piura. 
Aspectos a Evaluar: 
El cuestionario estuvo constituido por 90 ítems 
distribuidos en 3 dimensiones, que se detallan a 
continuación:  
D1: Dimensión de relaciones (27 ítems) 
D2: Dimensión de desarrollo (45 ítems) 
D3: Dimensión de estabilidad (18 ítems) 
Calificación: Verdadero (1 punto) 
Falso (0 puntos) 
D1: Dimensión de la Relación 
Muy buena [21 - 23 a +>  
Buena [20] 
Categorías: 
Tendencia Buena [19] 
Media [14 - 18] 
Tendencia Mala [12] 
Muy Mala [9 a 11] 
D2: Dimensión de Desarrollo: 
Muy buena [33 - 36 a +>  
Buena [32] 
Tendencia Buena [30 - 31] 
Media [26 - 29] 
Tendencia Mala [24] 
Muy Mala [18 a 21] 
D3: Dimensión de Estabilidad: 
Muy buena [19 - 22 a +>  
Buena [17 - 18] 
Tendencia Buena [16] 
Media [11 - 15] 
Tendencia Mala [9 - 10] 
Muy Mala [5 a 7] 
Sub – Escalas: 










Intelectual – Cultural (IC) 
Social-Recreativo (SR) 
Moralidad – Religiosidad (MR) 





Nombre: Inventario de Autoestima – Forma Escolar. 
Autor: Stanley Coopersmith. 
Año: 1967 
Dimensiones: 
Explora las dimensiones: 
D1: Sí mismo o Yo General 
D2: Social o Coetáneos del Yo Social 
D3: Hogar – Padres 
D4: Académica o Escolar 
Ámbito de aplicación: Institución Educativa Particular Hogar San Antonio, 
Provincia y Departamento de Piura 
Administración: Individual y colectiva 
Duración: 20 a 30 minutos (aproximadamente) 
Objetivo: 
Medir actitudes valorativas, hacia el sí mismo, en las 
áreas personal, social familiar y académica de la 
experiencia de los estudiantes.   
Validez: Se validó mediante el juicio de tres expertos. 
Confiabilidad: 
Se obtuvo aplicando el método Kuder de Richardson, 




Estudiantes de primero a quinto del nivel secundaria 
de la Institución Educativa Particular Hogar San 
Antonio, Provincia y Departamento de Piura 
Aspectos a Evaluar: El cuestionario estuvo constituido por 58 ítems 
distribuidos en 5 Sub - Escalas, que se detallan a 
continuación:  
1: Sí mismo o Yo General (26 ítems) 
2: Social o Coetáneos del Yo Social (8 ítems) 
3: Hogar – Padres (8 ítems) 
4: Académica o Escolar 5 (8 ítems) 
5: Escala de Mentiras (8 ítems) 
Calificación: Verdadero (1 punto) 
Falso (0 puntos) 
Categorías: Bajo [0 – 4] 
Medio Bajo [25 – 49] 
Medio alto [50 – 74] 








































































































































































































































































































































































































































Validación de la Escala de Clima social familiar 
 
En la tabla 30 se observó que al aplicar el estadístico Kuder de Richardson para 
obtener la fiabilidad de la escala de clima social familiar, este arrojó emitió un 
coeficiente de 0.831, considerándose de esta manera que el instrumento posee 
una consistencia interna alta.  
tabla 30 
Confiabilidad de la Escala de Clima Social Familiar estudiantes del nivel 













Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 31 se apreció que entre el factor relaciones y la escala total de clima 
social familiar, se alcanza una correlación positiva-alta y estadísticamente 
significativa (r=,811; p<0.05).  
 
Tabla 31 
Validez de la Escala de Clima Social Familiar en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, por medio del método correlación factor 
Relaciones-escala total.  
 
Factor  Estadísticos Clima Social Familiar 
Relaciones 
Correlación de Pearson ,811** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 35 
          Fuente: Elaboración propia. 
 
  
En la tabla 32 se observa que entre el factor desarrollo y la escala total de clima 
social familiar, se alcanza una correlación positiva-muy alta y estadísticamente 
significativa (r=,923; p<0.05).  
Tabla 32 
Validez de la Escala de Clima Social Familiar en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, por medio del método correlación factor 
Desarrollo-escala total. 
Factor Estadísticos Clima Social Familiar 
Desarrollo 
Correlación de Pearson ,923** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 35 
     Fuente: Elaboración propia. 
En la Tabla 33 se evidencia que entre el factor estabilidad y la escala total de 
clima social familiar, se alcanza una correlación positiva-moderada y 
estadísticamente significativa (r=,351; p<0.05).  
Tabla 33 
Validez de la Escala de Clima Social Familiar en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, por medio del método correlación factor 
Estabilidad-escala total.  
Factor Estadísticos Clima Social Familiar 
Estabilidad 
Correlación de Pearson ,351** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 35 
Fuente: Elaboración propia. 
Validación del inventario de autoestima escolar 
En la Tabla 34 se observa que al aplicar el estadístico Kuder Richardson para 
obtener la fiabilidad del inventario de autoestima escolar, este obtuvo un coeficiente 
de 0.618, considerándose de esta manera que el instrumento posee una 
consistencia interna moderada.   
Tabla 34 
Confiabilidad del Inventario de Autoestima Escolar estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Piura, por medio del coeficiente Kuder 
Richardson.  
Kuder Richardson N de elementos 
0.618 50 
Fuente: Elaboración propia. 
En la Tabla 35 se evidencia que entre el factor sí mismo y el total del inventario de 
autoestima escolar se alcanza una correlación positiva-moderada y 
estadísticamente significativa (r=,776; p<0.05).  
Tabla 35 
Validez del Inventario de Autoestima Escolar en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, por medio del método correlación factor Sí 
mismo -escala total.  






Sig. (bilateral) 0.000 
N 35 




En la Tabla 36 se observa que entre el factor social y el total del inventario de 
autoestima escolar se alcanza una correlación positiva-moderada y 
estadísticamente significativa (r=,660; p<0.05).  
 
Tabla 36 
Validez del Inventario de Autoestima Escolar en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, por medio del método correlación factor 
Social -escala total.  
 
 
Factor  Estadísticos Autoestima 
Social 
Correlación de Pearson ,660** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 35 
                    Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Tabla 37 se evidencia que entre el factor hogar-padres y el total del inventario 
de autoestima escolar se obtuvo una correlación positiva-moderada y 
estadísticamente significativa (r=,644; p<0.05).  
 
Tabla 37 
Validez del Inventario de Autoestima Escolar en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, por medio del método correlación factor 
hogar padres -escala total.  
 
Factor  Estadísticos Autoestima 
Hogar-Padres 
Correlación de Pearson ,644** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 35 






En la Tabla 38 se evidencia que entre el factor académico y el total del inventario 
de autoestima escolar se alcanza una correlación positiva-moderada y 
estadísticamente significativa (r=,713; p<0.05).  
 
Tabla 38 
Validez del Inventario de Autoestima Escolar en estudiantes del nivel secundaria 
de una Institución Educativa de Piura, por medio del método correlación factor 
Académica-escala total.  
 
 
Factor  Estadísticos Autoestima 
Académica 
Correlación de Pearson ,713** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 135 




























SOLICITO: Permiso para realizar aplicación  
de dos Test Psicológicos a estudiantes  
del nivel secundaria vía correo electrónico. 
 
DIRECTOR: MG. JESÚS GUILLERMO CASTILLO OLIVA   
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HOGAR SAN ANTONIO DE PIURA 
 
 
Yo, Ortiz Llacsahuanga Almendra 
Jazmín, con DNI Nº 75480645, 
con domicilio AA. HH. San Martín 
MzC13 Lt.028 en el Distrito 
Veintiséis De Octubre – Piura, de 
profesión Psicóloga. Ante Ud. 




                                   Soy estudiante de la Escuela de 
Posgrado – Maestría en Psicología Educativa de la Universidad César Vallejo – 
Piura, solicito a Ud. permiso para realizar aplicación de test Psicológicos a los 
estudiantes de la Institución Educativa sobre "Clima social familiar y autoestima de 
una Institución Educativa de Piura, 2020" para optar el grado de Magister en 
Psicología Educativa. 
             
                                                                                    POR LO EXPUESTO: 
                                                                                     
                                                                        Ruego a usted acceder a mi solicitud. 
 
Piura, 16 de mayo del 2020. 
 
 























CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN  
Título de tesis de investigación: Clima social familiar y autoestima en estudiantes 
del nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020.  
Objetivo de la investigación: Establecer la relación que existe entre el Clima social 
familiar y autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución 
Educativa de Piura, 2020. 
Autor: ORTIZ LLACSAHUANGA, Almendra Jazmín. 
Lugar donde se realiza la investigación: I.E. P. Hogar San Antonio de Piura 
Nombre del participante: 
____________________________________________________  
Yo_______________________________________________________________
______ identificado con documento nacional de identidad N°________________ 
he sido informado(a) y entiendo que los datos obtenidos serán utilizados con fines 
científicos en el estudio.   










TITULO: Clima social familiar y autoestima en estudiantes del nivel secundaria de una Institución Educativa de Piura, 2020. 
ESTUDIANTE: Ortiz Llacsahuanga, Almendra Jazmín. PROGRAMA: Académico en Maestría Psicología Educativa. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 
¿Qué relación 
existe entre el Clima 
Social Familiar y 
Autoestima en 
estudiantes del nivel 
secundaria de la 
Institución 
Educativa Particular 
Hogar San Antonio 















relación que existe 
entre el Clima social 
familiar y 
Autoestima en 
estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución 
Educativa de Piura, 
2020. 
General: 
Ha: Existe relación, 
entre clima social 
familiar y autoestima en 
estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución Educativa de 
Piura, 2020. 
 
H0G: No existe relación 
entre el clima, social 
familiar y autoestima en 
estudiantes del nivel 
secundaria de una 
















(Cohen y Gómez 
2019). La 
exploración, 






























fluctúan entre los 




























oportuna básica o 
aplicada es 
decretada y 











(Cohen y Gómez 
2019). Diseño no 
experimental 
corresponde de 
acuerdo a la 
muestra 





relación entre la 
dimensión 
relaciones del clima 
social familiar y la 
dimensión de sí 
mismo o yo general 
del Autoestima en 
estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución 




relación entre la 
dimensión 
relaciones del clima 
social familiar y la 
dimensión social del 
Autoestima en 
ESPECÍFICAS: 
H1: Existe una relación 
significativa entre la 
dimensión relaciones 
del clima, social familiar 
y la dimensión sí mismo 
o yo general del 
Autoestima en 
estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución Educativa de 
Piura, 2020. 
 
H2: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión relaciones 
del clima social familiar 
y la dimensión social del 
Autoestima en 
estudiantes del nivel 








Motivo por el cual 
la población es 
pequeña se 
asumirá como 





estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución 




relación entre la 
dimensión 
relaciones del clima 




estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución 




relación entre la 
dimensión 
relaciones del clima 




estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución 
Institución Educativa de 
Piura, 2020.  
H3:  Existe relación 
significativa entre la 
dimensión relaciones 
del clima social familiar 
y la dimensión hogar-
padres del Autoestima 
en estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución Educativa de 
Piura, 2020. 
 
H4: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión relaciones 
del clima social familiar 
y la dimensión 
académica del 
Autoestima en 
estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución Educativa de 
Piura, 2020. 
 
H5: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión desarrollo del 
clima social familiar y la 
dimensión de sí mismo 











para los estudios 



























relación entre la 
dimensión 
desarrollo del clima 
social familiar y la 
dimensión de sí 
mismo o yo general 
del Autoestima en 
estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución 




relación entre la 
dimensión 
desarrollo del clima 
social familiar y la 
dimensión social del 
Autoestima en 
estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución 




estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución Educativa de 
Piura, 2020. 
 
H6: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión desarrollo del 
clima social familiar y la 
dimensión social del 
Autoestima en 
estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución Educativa de 
Piura, 2020. 
 
H7: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión desarrollo del 
clima social familiar y la 
dimensión hogar-padres 
del Autoestima en 
estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución Educativa de 
Piura, 2020. 
 
H8: Existe relación 
significativa entre la 










análisis de lo que 



















existente en dos 





relación entre la 
dimensión 
desarrollo del clima 




estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución 




relación entre la 
dimensión 
desarrollo del clima 




estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución 




relación entre la 
dimensión 
clima social familiar y la 
dimensión académica 
del Autoestima en 
estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución Educativa de 
Piura, 2020. 
 
H9: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión estabilidad 
del clima social familiar 
y la dimensión si mismo 
o yo general del 
Autoestima en 
estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución Educativa de 
Piura, 2020. 
 
H10: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión estabilidad 
del clima social familiar 
y la dimensión social del 
Autoestima en 
estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución Educativa de 
Piura, 2020. 
 




fácil de diseñar y 
realizar. 
(Sánchez, Reyes 
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Ansiedad en 
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Piura - 2020, 










estabilidad del clima 




estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución 




relación entre la 
dimensión 
estabilidad del clima 
social familiar y la 
dimensión social del 
Autoestima en 
estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución 




relación entre la 
dimensión 
estabilidad del clima 
social familiar y la 
dimensión hogar-
padres del 
H11: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión estabilidad 
del clima social familiar 
y la dimensión hogar-
padres del Autoestima 
en estudiantes del nivel 
secundaria de una 
Institución Educativa de 
Piura, 2020. 
 
H12: Existe relación 
significativa entre la 
dimensión estabilidad 
del clima social familiar 
y la dimensión 
académica del 
Autoestima en 
estudiantes del nivel 
secundaria de una 









            

















San Antonio de 
Piura, 2020. 
 




R: Relación entre 
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Programa “Divirtiéndonos en Familia 2020-2021” 
 
II. Datos informativos 
 
2.1. Ciudad:                   Piura 
2.2. Institución Educativa:     Hogar San Antonio 
2.3. Departamento:               Psicopedagogía 
2.4. Tipo de gestión:        Parroquial y particular de Piura 
2.5. Turno:         Diurno 
2.6. Duración del programa: 11 sesiones 
2.7. Responsable:                 Ortiz Llacsahuanga Almendra Jazmín. 
  
III. Marco sustantivo 
 
Programa Divirtiéndonos en Familia 2020 – 2021 tiene como objetivo 
facilitar información de temas innovadores a los padres de familia y 
estudiantes del nivel primaria y secundaria para un mayor desarrollo del 
clima social familiar, autoestima, por ende, la realización de dinámicas 
familiares beneficiará el acompañamiento psicológico de las familias 
franciscanas. 
 
IV. Marco teleológico 
 
- Fortalecer el clima social familiar y autoestima en estudiantes de 
primero a quinto grado del nivel primaria y secundaria.  






V. Marco metodológico  
 
La respectiva metodología de trabajo del presente programa inició en 
detectar los resultados del Informe II del Departamento Psicopedagogía 
del 2019, lo cual se observó los resultados de clima social familiar y 
autoestima con nivel medios y bajos. Se realizará con las respectivas 
estrategias en las sesiones de tutoría, atención psicológicas a través del 
uso de la plataforma zoom, tiene una duración de una hora por cada 
sesión, participación por partes de los estudiantes con familiares, 
socialización de ppt, retroalimentación de cada tema con videos 
educativos y con la evaluación individual y grupal con el horario 
respectivo de sesiones de tutoría, atención psicológica de lunes a viernes: 
9am a 1pm y de 2pm a 5pm, los sábados desde las 7pm a 8pm escuela 
de padres y domingos: 9am a 1pm y 2pm a 5pm. 
 




 Coordinador pedagógico 
 Asistente del coordinador pedagógico 
 Padres de familia 






 Material de oficina 
 Papel bond 
 Impresora 
 Materiales informáticos 
 Boletines informativos 




 Sonido  
 Otros 
 
VII. Marco evaluativo 
 
Se realizará la evaluación a través de registro y las nóminas por grados 
que se anexará a portafolios por estudiante para la verificación de las 
evidencias de sesiones y recopilar para el respectivo seguimiento de 
atención psicológica sobre el clima social familiar y autoestima dirigido a 
los padres y estudiantes del nivel secundaria. También registro de lista 
de asistencia a través de plataforma Zoom. Evaluación del avance de 
aprendizajes semanales de estudiantes del nivel secundaria. Evaluación 
de test de Clima social familiar y Test de Autoestima para estudiantes y 
actividades encomendadas a los estudiantes con las respectivas 




N° DE SESIÓN TEMAS A ABORDAR GRADO 
 
1 
Horario y familia. 
Estrategias para 






Horario y familia. 








Horario y familia. 
Violencia doméstica: Cuando








Horario y familia. 
Estrategias para incrementar la 










Horario y familia. 
Regulación emocional en los 







Horario y familia. 
La importancia de la resiliencia 







Horario y familia. 







Horario y familia. 






Horario y familia. 
Empatía: Colocándome en el













Horario y familia. 
Tolerancia con todos. 
Sexto grado 
de Primaria. 
      Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
